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KINWEI Sa Das SAEG erfasst eine grosse Zahl von monatlichen und jährlichen Agrarpreisreihen für die 10 Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft. Es handelt sich dabei um Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Produkte und Einkaufspreise landwirt-
schaftlicher Betriebsmittel. Diese Reihen sind in der Regel - aber nicht in jedem Falle — für den jeweiligen Mitgliedstaat 
repräsentativ und innerhalb der Gemeinschaft harmonisiert. Die Reihen der Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Pro-
dukte umfassen die Preise der wichtigsten Agrarprodukte auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe sowie die Preise eini-
ger verarbeiteter Erzeugnisse der Nahrungsmittelindustrie. Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel beziehen 
sich auf die von den Landwirten bezahlten Preise für den Erwerb von Futtermitteln, Düngemitteln, Treib— und Heizstoffen, 
Saatgut und Pflanzenschutzmitteln· Die Preise sind in nationaler Wahrung und in ECU ausgedrückt und in der CRONOS-Daten-
bank des SAEG (Bereich "PACO") im allgemeinen für die Jahre ab 1969 gespeichert. Einzelheiten über diese in CRONOS ge-
speicherten Preisreihen (Laste der erfassten Produkte mit ihren Codenummern etc.) enthält das CRONOS—Handbuch "Bl PACO, 
Teils Agrarpreiae und Agrarpreisindizes", das auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird. 
Seit 19^3 sind die monatlichen Agrarpreisreihen für die letzten zwei Jahre vierteljährlich auf Mikrofichea (Titelt 
"AgrarpreiBe") verfügbar. Die vorliegende Broschüre, die vierteljährlich erscheint, enthält eine Auswahl der wichtigsten 
dieser Preisreihen· Die Mengen— bzw. Volumeneinheiten, auf die sich die angegebenen Preise beziehen, werden am Ende der 
Broschüre zusammen mit der vollständigen Liste der in CRONOS gespeicherten Reihen dargestellt. Die jährlichen Agrarpreise 
werden jeweils für die letzten 12 Jahre in der jährlichen Veröffentlichungsreihe "Agrarpreisstatistik" herausgebracht. 
Daneben steht das vorhandene Datenmaterial auch über EURONET oder auf Anfrage an das SAEG auf Magnetbändern und Computer-
ausdrucken zur Verfügung. 
Eine Neufassung der Merkmal skataloge zu den in CRONOS gespeicherten Agrarpreisreihen, in denen die preisbestimmenden Merk-
male wie Produktdefinition, Handelestufe, Handelsbedingungen etc. beschrieben werden, ist in Vorbereitung und soll im Jahr 
1964 zur Verfügung stehen* Eine Kurzbeschreibung dieser preisbestimmenden Merkmale enthält das jährlich erscheinende Heft 
"Agrarpreiestâtistik". 
* * · * » 
NOTE1 The SOEC records a large number of monthly and annual agricultural price series for the 10 member States of the 
Community covering the selling prices of crop products, the selling prices of animal products and the purchase prices of 
the means of agricultural production· These series are mostly (but not always) representative for each country and 
harmonised across the Community. The series of selling prices of crop and animal products comprise the prices at the produ-
cer level of the major agricultural products; prices of some processed products supplied by the food industry are also 
available« The purchase prices of the means of agricultural production relate to the prices paid by farmers for feeding-
stuffs, fertilizers, fuel for equipment and heating, seeds and plant protection products. The prices are expressed in 
national currency and in ECU and are stored in the SOEC's CRONOS databank ("PACO" domain), usually from 1969 onwards. 
Details of these price series (list of products covered with their code numbers etc.) are given in the CRONOS manual "B.l. 
PACO, section s Agricultural prices and prioe indices", which is available on request· 
From 1963 onwards, the monthly agricultural price series covering the preceding two years are available quarterly on 
microfiches under the title "Agricultural prices". This present booklet, which will be issued every quarter, contains a 
selection of the most important of these price series· The quantity or volume units to which the quoted prices relate are 
shown at the end of the booklet together with the complete liet of series available from CRONOS. The annual agricultural 
prices for the last 12 years are published in the annual publication "Agricultural price statistics". In addition, all 
the available material can be obtained via EURONET, or on request to the SOEC, on magnetic tape and computer printouts. 
A new version of the catalogues of characteristics of the agricultural price series stored in CRONOS, which describe 
price-determining characteristics such as product definition, trading stage and conditions etc., is currently being 
prepared and should be available in 1984. A brief description of these price-determining characteristics is given in 
the annual publication "Agricultural price statistics". ***** 
AVERTI5SEMENT1 Dans lee dix Etate membres de la Communauté, l'OSCE recense un nombre important de séries mensuelles et 
annuelles de prix agricoles concernant les prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de produits animaux et 
les prix d'achat des moyens de production agricole. Le plus souvent (mais pas toujours), ces séries sont représentatives 
pour chacun des pays et harmonisées au niveau de la Communauté· Les prix de vente de produits végétaux et animaux en-
globent les prix des principaux produits au stade de la production agricole ainsi que les prix de quelques produite trans-
formés issus de l'industrie alimentaire. Les prix d'achat des moyens de production agricole se réfèrent aux prix payés 
par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de carburants et de combustibles, de semences et de 
produite de protection des cultures. Les prix sont exprimés en monnaie nationale et en ECU. En général, ces données sont 
mémorisées depuis I969 dans la banque de données CRONOS de l'OSCE (domaine "PACO"). Des détails sur ces séries de prix 
(liste des produits recensés avec leur numéro de code, etc.) sont contenus dans le manuel CRONOS "Supplément Bl, PACO, 
sections Prix et indices de prix agricoles" qui est fourni sur demande· 
Depuis 1983, les séries de prix agricoles mensuels des deux dernières années sont disponibles trimestriellement sur micro-
fiches sous le titre "Prix agricoles"· Le présent bulletin, publié trimestriellement, contient une sélection des plus im-
portantes d'entre elles« Les quantités ou volumes auxquels les prix se réfèrent sont précisés à la fin du bulletin, en 
même temps que la liste complete des séries disponibles dans CRONOS· Les prix agricoles annuels paraissent pour les douze 
dernières années dans la publication annuelle "Statistiques des prix agricoles"· En outre, lee données existantes sont 
disponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur demande adressée à l'OSCE, sur bande magnétique ou sous forme de liet ages. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix agricoles stockées dans CRONOS, dans lesquels 
sont décrites les caractéristiques déterminantes dee prix telles que définition du produit, stade d'échange, conditions 
commerciales etc., est en cours de préparation et sera disponible en 1984. La publication annuelle "Statistique des prix 
agricoles" contient un breve description de ces caractéristiques déterminantes des prix· 
***** 
NOTAs L'ISCE rileva per i 10 Stati membri della Comunità un numero cospicuo di serie di prezzi agricoli mensili ed annuali : 
si tratta delle serie relative ai prezzi di vendita dei prodotti vegetali, ai prezzi di vendita dei prodotti animali e ai 
prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola. Dette eerie sono per lo più (non sempre) rappresentative dei vari paesi 
e sono armonizzate a livello comunitario. Le serie dei prezzi di vendita dei prodotti vegetali e animali comprendono i prezzi 
dei principali prodotti allo stadio di produzione agricola; sono altresì disponibili quelle relative ad alcuni prodotti tra-
sformati dell'industria alimentare. I prezzi di acquisto dei mezzi di produzione agricola si riferiscono ai prezzi pagati dagli 
agricoltori per l'acquisto di mangimi, fertilizzanti,carburanti e combustibili, sementi e prodotti fitosanitari. I prezzi sono 
espressi in valuta nazionale e in ECU e si trovano memorizzati, in genere a partire dal I969, nella banca di dati CRONOS dell' 
ISCE (settore "PACO"). I particolari circa queste serie di prezzi (elenco dei prodotti rilevati con relativi numeri di codice, 
eoe») sono riportati nell'apposito manuale - CRONOS "Bl PACO, sezione prezzi agricoli e indici dei prezzi",disponibile su richiesta. 
Dal 1983 sono disponibili,a scadenza trimestrale su microschede,le serie dei prezzi agricoli mensili degli ultimi due anni 
con il titolo "Prezzi agricoli"· Il presente bollettino, pubblicato trimestralmente, contiene una selezione delle serie più 
importanti. Le quantità o volumi, ai quali i prezzi si riferiscono, sono indicati alla fine del bollettino, unitamente all' 
elenco completo delle serie disponibili nella banca di dati CRONOS. I prezzi agricoli annuali degli ultimi 12 anni figure-
ranno invece nella pubblicazione annuale "Statistica dei prezzi agricoli"· Tali informazioni restano inoltre disponibili 
tramite 1'EURONET e presso l'OSCE che li fornirà, su richiesta, sottoforma di nastri magnetici e tabulati« 
E' attualmente in fase di messa a punto una nuova versione dei cataloghi delle caratteristiche relative alle serie di prezzi 
agricoli memorizzate nella banca di dati CHONOS, contenente le caratteristiche determinanti del prezzo, quali la definizione 
del prodotto, lo stadio commerciale, le condizioni commerciali, ecc. che dovrebbe essere disponibile nel 1984. Una breve 
descrizione delle suddette caratteristiche è contenuta nella pubblicazione annuale "Statistica dei prezzi agricoli". 

Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente de produits végétaux 
Prezzi di vendita dei prodotti vegetali 

TAB.1105 
».01 MEICHUEIZEN A.Ol SOFT UHEAT 
Pr.is. j. 100 kg -Prices per 100 kg ohn. Must. / Prix par 100 kg - hors TVA - «xci. VAT / Pr.zzi par 100 kg - IVA .sci. 
A.01 ILE TENDRE A.Ol FRUMENTO TENERO 
! IR DEUTSCHLAND 
! DM 
! DM 
j ECU ! ECU 
j FRANCE 





















! BFR ! BFR 





















! IRL ! IRL 




• DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 
! DR ! DR 
















1 783,8 878,8 
18,84 ' 19,51 
712,0 1 810,0 
' 17,11 ' 17,98 
' 11,21 12,19 












































































































































































































































































































19,42 ! 20,67 ! 
824,2 ! 895,5 Î 
18,43 ! 19,71 ! 
810,0 ! 890,0 ! 





151,37 ! 166,66 ! 





Α.02 DURUM UHEAT 
Pr.is. j. 100 kg -
Prices per 100 kg 
ohn. N.St. / Prix par 100 kg - hors TVA ■ axel. VAT / Frazzi par 100 kg - IVA asci. 





































































































































































































































































































































































Α.03 ROGGEN Α.03 RYE Α.03 SEIGLE Α.03 SEGALE 
Praisa ja 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Pries par 100 kg - axel. VAT / Prazzi par 100 kg - IVA asci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM ! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
I ITALIA 
! LIT ! LIT 














! BFR ! BFR 




! LFR ! LFR 
! ECU ! ECU 
1 UNITED 
! UKL ! UKL 













! DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 
! DR ! DR 











































































































































































































































































47,62 ! 48,71 ! 





49.20 ! 50,20 ! 
18,82 i 19,79 ! 
790.6 ! 
887.7 ! 
17,68 ! 19,54 ! 
775,0 ! 880,0 ! 





136,94 ! 147,82 ! 





Α.04 GERSTE Α.04 BARLEY 
Praisa ja 100 kg -
Prices per 100 kg 
ohm N.St. / Prix par 100 kg - hors TVA 
■ axel. VAT / Frazzi par 100 kg - IVA .sci. 











































































































































































































































































































































































































49,05 ! 51,90 ! 
18,76 ! 
20,46 ! 
761,1 I 843,5 ! 









146,52 ! 155.24 ! 






Α.05 HALTING BARLEY 
A.05 ORGE DE BRASSERIE A.05 ORZO DA MALTERIA 
Preis, j. 100 kg - ohn. N.St. / Pries par 101 kg - axel. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA Frazzi par 100 kg - IVA asci. 
I 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1982 ! DM 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! FRANCE 
! FF 1982 ! FF 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! ITALIA 
! LIT 1982 ! LIT 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
j NEDERLAND 
! HFL 1982 ! HFL 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1982 ! BFR 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1982 ! LFR 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1982 ! UKL 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! IRELAND 
! IRL 1982 ! IRL 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! DANMARK 
! DKR 1982 ! DKR 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! ELLAS 
! DR 1982 ! DR 1983 











































































































































































































































































51.75 ! 52,49 » 





55,75 ! 59,55 ! 
21,33 ! 23,47 ! 
853,0 ! 927,5 ! 













Α.06 HAFER Α.06 OATS 
Preise ja 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































Α.07 HAIS Α.07 MAIZE Α.07 HAIS Α.07 GRANOTURCO 
Praise ja 100 kg - ohne HuSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi par 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DH ! DH 
! ECU ! ECU 
! FRAHCE 
! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
! LIT ! LIT 














! BFR ! BFR 




! LFR ! LFR 
! ECU ! ECU 
! UNITED 
! UKL ! UKL 







! IRL ! IRL 




! DKR ! DKR 
1 ECU ! ECU 
! ELLAS 
! DR ! DR 












































































































































































































































































51,14 ! 53,94 ! 





















B.Ol FRUEHKARTOFFELN B.Ol EARLY POTATOES 
Praise ja 100 kg - ohne Must. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices par 100 kg - excl. VAT / Prezzi par 110 kg - IVA asci. 
1.01 POMMES DE TERRE HATIVES B.01 PATATE PRIHATICCE 
! BR DEUTSCHLAND 
! DH 1982 ! DH 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! FRANCE 
! FF 1982 ! FF 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! ITALIA 
! LIT 1982 ! LIT 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! NEDERLAND 
! HFL 1982 ! HFL 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1982 ! BFR 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1982 ! LFR 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! UNITED KINGDOH 
! UKL 1982 ! UKL 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! IRELAND 
! IRL 1982 ! IRL 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! DANMARK 
! DKR 1982 ' ! DKR 1983 ' 
! ECU 1982 ' ! ECU 1983 ' 
! ELLAS 
! DR 1982 ' ! DR 1983 ' 


































































































































































































































































i ANNEE ! 
! 44,27 ! ! 30,03 ! 





50,00 ! 100.00 ! 
19,13 I 39,41 ! 
1093,0 ! 1018,0 ! 














Β.02 MAIN CROP FOOD POTATOES(PROD.PR) 
Β.02 P. DE TERRE DE CONS.(PRIX PROD.) Β.02 PATATE PER CONSUMO DIRETTOCPREZZI PROD.) 
Preis, je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 








! ECU ! ECU 
! ITALIA 











































! DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 





































































































































































































































































































































305,7 ! 527,6 ! 
6,84 ! 
11,61 ! 
682,0 ! 1180,0 ! 











Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente de produits animaux 




A.Ol KAELBER A.Ol CALVES A.Ol VEAUX A.Ol VITELLI 
Pr.is. j. 100 kg Lebendgewicht - ohne HwSt. / Prix par 100 kg d. poids vif - hors TVA Pries par 100 kg liv. weight - exel . VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 










! LIT ! LIT 















































! ECU ! ECU 
• ELLAS 


























































































































































































































































































































649,00 ! 615,00 ! 
248,29 ! 242,39 ! 

















Α.02 YOUNG CATTLE 
Α.02 JEUNES BOVINS 
Α.02 VITELLONI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne HwSt. / Prix par 100 kg da poids vif - hors TVA 



























































































































































































































































































































































































































































Α.0 3 FAERSEN Α.03 HEIFERS 
Preise Ja 100 kg Labendgewicht - ohne HwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
Α.03 GENISSES 
Α.03 GIOVENCHE 
! BR DEUTSCHLAND 
! DH ! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 















! HFL ! HFL 











! LFR ! LFR 
! ECU ! ECU 
! UNITED 
! UKL ! UKL 

















! DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELIAS 
! DR ! DR 












































































































































































































































































































































449,00 ! 442,00 ! 
171,77 ! 174,21 ! 
7324,0 1 
7517,0 ! 
163,81 ! 165,43 ! 
6977,0 ! 
156,04 ! 
96,13 ! 93,43 ! 
171,52 ! 159,16 ! 
96,42 ! 
139,82 ! 
1198,00 ! 1206,00 ! 




21.03 84 TAB.2021 
Α.04 OCHSEN Α.04 BULLOCKS 
Preise je 100 kg Lebendgewicht -Prices per 100 kg live weight ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 










































































































































































































































































































































438,00 ! 434,00 ! 
167,56 ! 171,05 ! 
7827,0 ! 8097,0 ! 
175,06 ! 178,20 ! 
7607,0 ! 
170,13 ! 





1236,00 ! 1318,00 ! 





Α.05 KUEHE A (1.QUALITAET) Α.05 COUS A (1ST QUALITY) 
Α.05 VACHES A (1ERE QUALITE) A.05 VACCHE A (QUALITÀ 1) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne HwSt. Prices per 100 kg live weight - excl. VAT Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DH ! DH 
! ECU ! ECU 
! FRAHCE 
! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 











! HFL ! HFL 




! BFR ! BFR 





! LFR ! LFR 
! ECU ! ECU 
! UNITED 















! DKR ! DKR 



































































































































































































































































































































428,00 ! 423,00 ! 
163,74 ! 
166,72 ! 
7014,0 ! 6773,0 ! 
156,87 ! 149,06 ! 
6938,0 ! 
155,17 ! 
80,84 ! 78,51 ! 
144,24 ! 133,74 ! 
81,00 ! 
117,46 1 
1106,00 ! 1100,00 ! 





Α.06 KUEHE Β (2.QUALITAET) 
Α.06 COUS Β (2ND QUALITY) Α.06 VACHES Β (2EHE QUALITE) Α.06 VACCHE Β (QUALITA 2> 
Preis, j. 100 kg Lebendgewicht - ohn. MwSt. / Prix par 100 kg da poids vif - hors TVA 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA osci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM ! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 

















! HFL ! HFL 




! BFR ! BFR 




! LFR ! LFR 








































































































































































































































































































































































































Α.07 KUEHE C (3.QUALITAET) Α.07 COUS C (3RD QUALITY) Α.07 VACHES C (3EME QUALITE) Α.07 VACCHE C (QUALITA 3) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne HwSt. / Prix par 100 kg da poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DH ! DH 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
! LIT ! LIT 








! HFL ! HFL 




! BFR ! BFR 






! ECU ! ECU 
! UNITED 
! UKL ! UKL 







! IRL ! IRL 






! ECU ! ECU 
! ELLAS 
! OR ! DR 

























































































































































































































































































123,19 ! 119,82 ! 
5230,0 ! 4872,0 ! 
116,97 ! 107,22 ! 
5508,0 ! 
123,19 ! 
65,09 ! 60,85 ! 
116,14 ! 103,66 ! 
57,40 ! 
83.24 1 
862,00 ! 839,00 ! 






Α. 08 KAELBER (SCHLACHTKOERPER) Α.08 CALVES (CARCASSES) Α.08 VEAUX (CARCASSES) A.08 VITELLI (CARCASSE) 
Preise je 100 kg Schlachtkoerpergewicht - ohne HwSt. / Prix par 100 kg da poids carcassa - hors TVA 
























































































































































































































































































































































































































































































































































Α.09 GROSSRINDER(SCHLACHTK.GUTE QU.) Α.09 HEAVY CATTLECCARC. GOOD QUALITY) A. 09 GROS BOVINS(CARC. A.09 BOVINI ADULTKCARC. BONNE CONF.) BUONA QUAL.) 
Praise ja 100 kg Schlachtkoarpergewtcht - ohne HwSt. / Prix par 100 kg da poids carcasse - hors TVA 
Prices per 100 kg cercass weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa - IVA asci. 
ι ! 
! BR DEUTSCHLAND 
! DH 1982 ! DH 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! FRANCE 
! FF 1982 ! FF 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! ITALIA 
! LIT 19*2 ! LIT 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! NEDERLAND 
! HFL 1982 ! HFL 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1982 ! BFR 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1982 ! LFR 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
' UNITED KINGDOM 
! UKL 1982 ! UKL 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! IRELAND 
! IRL 1982 ! IRL 1983 
I 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! DANMARK 
! DKR 1982 ! DKR 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
! ELLAS 
! DR 1982 ! DR 1983 
! ECU 1982 ! ECU 1983 
J 
813.·· 








































































































































































































































































935,00 ! 921,00 ! 
357,70 ! 363,00 ! 





185,57 ! 183,12 ! 
331,11 1 311,95 ! 
! 
! 
2350,00 ! 2388,00 ! 





Α.10 HEAVY CATTLE(CARC. MEDIUM QUAL.) 
Preise je 100 kg Schiachtkoerpergewi cht ­
Prices per 100 kg carcass weight 
Α.10 GROS BOVIHS(CARC. CONF. MOYENNE) 
Α.10 BOVINI ADULTKCARC. QUAL. MEDIA) 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg da poids carcassa ­ hors TVA 



















































































































































































































































































































































































































































































































































! : 1 
28 
Α.11 GROSSRINDER (VORDERVIERTEL) Α.11 HEAVY CATTLE (FOREQUARTER) A.11 GROS BOVINS (QUARTIER AVANT) Α.11 BOVINI ADULTKQUARTO ANTERIORE) 
Preise je 100 kg Schlachtkoorpergewicht - ohne HwSt. / Prix par 100 kg de poids carcasse - hors TVA 
Prices per 100 kg carcass weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa - IVA esci. 






! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
























! LFR ! LFR 
! ECU ! ECU 
! UNITED 

















! DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 
! DR ! DR 






































































































































































































































































































274,30 ! 275,89 ! 
10292,0 ! 
10973,0 ! 













Α.12 GROSSRINDER (HINTERVIERTEL) Α.12 HEAVY CATTLE (HINDQUARTER) A.12 GROS B0VINS(QUARTIER ARRIERE) Α.12 BOVINI ADULTKQUARTO POSTERIORE) 
Preise je 100 kg Schiachtkoerpergewï cht ­ ohne HwSt. / Prix par 100 kg da poids carcassa ­ hors TVA 








ECU 1982 ECU 1983 
ITALIA 
LIT 1982 LIT 1983 
ECU 1982 ECU 1983 
NEDERLAND 






ECU 1982 ECU 1983 
LUXEMBOURG 
LFR 1982 LFR 1983 
ECU 1982 ECU 1983 
UNITED KINGDOH 










ECU 1982 ECU 1983 
ELLAS 
DR 1982 ' 
DR 1983 
ECU 1982 ' ECU 1983 ' 
i J 
! 759,00 ! 739,00 
! 310,53 ' 321,77 
2450,00 
'2425,00 
' 394,51 ' 372,53 





































































































































































































































































































! ANNEE ! 
! 767,00 ! 




















! : J 
30 
Α.13 KAELBER (EINIGE TAGE ALT) A.13 CALVES (OF A FEU DAYS) Α.13 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) A.13 VITELLI (DI QUALCHE GIORNO) 
Praise je Stueck - ohne HwSt. /Prix par tate - hors TVA Prices per head - axel. VAT / Prezzi per capo - IVA osci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! OH 
! DM 























! BFR ! BFR 




! LFR ! LFR 
! ECU ! ECU 
! UNITED 
! UKL ! UKL 





















































































































































































































































































































































460,00 ! 458,00 ! 
175,98 ! 
180,51 ! 
7011,0 ! 8274,0 ! 







923,00 ! 1066,00 ! 




Α.14 KAELBER (EINIGE WOCHEN ALT) 
Α.14 CALVES (OF A FEU UEEKS) A.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) Α.14 VITELLI (DI QUALCHE SETTIHANA) 






























































































































































































































































































































































































































Α.15 JUNGRINDER ZUR AUFZUCHT Α.15 YOUNG CATTLE (STORE) 
A.15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE Α.15 BOVINI GIOVANI PER ALLEVAMENTO 
Preise je Stueck - ohne HwSt. / Prix par tate - hors TVA Prices per head - axel. VAT / Prezzi per capo - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM ! DH 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
! LIT ! LIT 




























! UKL ! UKL 








! IRL ! IRL 





! DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 
! DR ! DR 






































































































































































































































































































































































00 ! 00 ! 
00 ! 46 ! 
09 ! 
98 ! 






Α.16 FAERSEN ZUR AUFZUCHT 
Α.16 HEIFERS (STORE) 
A.16 GENISSES D'ELEVAGE 
Α.16 GIOVENCHE PER ALLEVAMENTO 
Preise ja Stuack - ohne HwSt. / Prix par tata - hors TVA Prices per head - excl. VAT / Prezzi per capo - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DH 
! DH 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
! FF ! FF 















































! IRL ! IRL 








! DR ! DR 

















































































































































































































































































































































































































































•1 SCHWEINE (LEICHT) •1 PIGS (LIGHT) B.Ol PORCS (LEGERS) B.Ol SUINI (MAGRI) 
Preise ja 1·· kg Lebendgewicht - ohne HwSt. / Prix par 108 kg de poids vif - hors TVA Fricas par 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi par 100 kg di paso vivo - IVA esci. 
1 ! ! 
t 
ι ! 
! ! ! 
! ! ! 











DM 1*82 DH 1*83 
ECU 1*82 ECU 1*83 
FRANCE 
FF 1*82 FF 1*83 
ECU 1982 ECU 1983 
ITALIA 
LIT 1*82 LIT 1*83 
ECU 1*82 ECU 1*83 
NEDERLAND 
HFL 1*82 HFL 1*83 
ECU 1*82 ECU 1*83 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1*82 BFR 1983 
ECU 1*82 ECU 1*83 
LUXEHBOURG 
LFR 1982 LFR 1983 
ECU 1982 ECU 1983 
UNITED KINGDOH 
UKL 1982 UKL 1983 
ECU 1982 ECU 1983 
IRELAND 
IRL 1982 IRL 1*83 
ECU 1*82 ECU 1*83 
DANHARK 
DKR 1*82 DKR 1*83 
ECU 1*82 ECU 1983 
ELLAS 
DR 1982 DR 1983 






' 17*517 185983 
137,15 140,80 
337.·· 










































































































































































































































































323,00 ! 292,00 ! 
123,57 ! 115,09 ! 
6225,0 ! 5976,0 ! 
139,23 ! 131,52 ! 
6431,0 ! 
143,83 ! 
74,76 ! 71,75 ! 
133,39 ! 122,23 ! 
85,09 ! 
123,39 ! 






Β.02 SCHUEIHE (FETT) Β.02 PIGS (FAT) Β.02 PORCS (GRAS) Β.02 SUINI (GRASSI) 





































































































































































































































































































































333,00 ! 302,00 ! 
127,40 ! 119,03 ! 
5792,0 ! 5480,0 ! 
129,54 ! 120,60 ! 
! 
! 
72,02 ! 69,08 ! 









Β.·7 FERKEL Β.07 PIGLETS Β.07 PORCELETS Β.07 LATTONZOLI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne HwSt. / Prix par 100 kg da poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAHD 
! DH ! DH 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
























! ECU ! ECU 
! UNITED 
! UKL ! UKL 







! IRL ! IRL 








! DR ! DR 































































































































































































































































































571,00 ! 512,00 ! 
218,45 ! 201,80 ! 
11436,0 ! 10579,0 ! 
255,77 ! 232,82 ! 
12773,0 ! 
285,68 ! 
129,90 1 111,96 ! 
231,78 ! 190,73 ! 
115,52 ! 
167,52 ! 
1670,00 ! 1545,00 ! 





C.0 4 SCHAFE C.04 HOGGETS C.04 HOUTONS C.04 HOHTONI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne HwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA asci. 
BR DEUTSCHLAND 
DH 1982 
DH 198 3 
ECU 1982 ECU 1983 
FRANCE 




LIT 1982 LIT 1983 
ECU 1982 ECU 1983 
NEDERLAND 
HFL 1982 HFL 1983 
ECU 1982 ECU 1983 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1982 BFR 1983 
ECU 1982 ECU 1983 
LUXEHBOURG 
LFR 1982 LFR 1983 
ECU 1982 ECU 1983 
UNITED KINGDOM 
UKL 1982 UKL 1983 
ECU 1982 ECU 1983 
IRELAND 
IRL 1982 IRL 1983 
ECU 1982 ECU 1983 
DANMARK 
DKR 1982 DKR 1983 
ECU 1982 ECU 1983 
ELLAS 
DR 1982 ' DR 1983 
ECU 1982 

























































































































































































































































































355,00 ! 342,00 ! 
135.81 ! 134,79 ! 
615«,0 ! 6347,0 ! 







380,00 ! 413,00 ! 






D.Ol CHICKENS (LIVE,1ST CHOICE) 
.·1 POULETS (VIVAHTS.IER CHOIX) 
D.Ol POLLI (VIVI.l SCELTA) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht ­ ohne HwSt. / Prix par 100 kg da poids vif ­ hors TVA 










































































































































































































































































































































































































































































































































































D.02 JUNGHASTHAEHNCHEH(KL.A,GESCHL.) D.02 CHICKENS (CLASS A,SLAUGHTERED) 
TAB.2160 
D.02 POULETS (CLASSE A,ABATTUS) D.02 POLLI (CLASSE A, MACELLATI) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht - ohne HwSt. / Prix par 100 kg da poids abattu - hors TVA 
Prices per 100 kg dead weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso Bacaliate - IVA asci. 
! BR DEUTSCHLAHD 
! DH 
! DH 

















! HFL ! HFL 




































! DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 
! DR ! DR 





























































































































































































































































































































































F.«l KUH-R0HHILCH.3.7X FETTGEHALT F.Ol RAU COUS' HILK, 3.7X FAT CONTENT F.Ol LAIT CRU DE VACHE,3.7% H.G. F.Ol LATTE DI VACCA CRUDO,3.7X DI GRASSO 
Praise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM ! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
! FF ! FF 






















! BFR ! BFR 








! UKL ! UKL 





































































































































































































































































































































































65,13 ! 66,63 ! 
















F.02 KUH-ROHHILCH,REALER FETTGEHALT 
F.02 RAU COUS' HILK,ACTUAL FAT CONT. F.02 LAIT CRU DE VACHE, TEN. REEL. HG LATTE DI VACCA CRUDO, TENORE REALE DI GRASSO 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































G.Ol FRISCHE EIER (GESAHTES LAND) 
G.Ol FRESH EGGS (UHOLE COUNTRY) G.Ol OEUFS FRAIS (ENS. PAYS) G.Ol UOVA FRESCHEdNSIEME DEL PAESE) 
Preise je 100 Stueck - ohne HwSt. / Prix par 100 pieces -Prices per 100 ite.s - excl. VAT / Prezzi por 100 pezzi hors TVA - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DH 
! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 


































! UKL ! UKL 














! DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 









' 18,30 ! 15,40 
i 7,49 ! 6,71 
















































































































































































































































































































































4,51 ! 4,93 ! 





3,10 ! 2,81 ! 
5,53 ! 4,79 ! 
4,41 ! 
6,39 ! 







Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 




E.04 COMPLEM.¡DAIRY CATTLE(STALL FED) E.04 COHPLEH. PR VACH. LAIT.(EN STAB. E.04 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE(STABULAZIONE) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 







































































































































































































































































































































































































2 4 , 6 1 






































































































































































E.06 COMPLEM.¡DAIRY CATTLE AT GRASS 
TAB.3105 
E.06 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(HERBAGE) E.06 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE AL PASCOLO 
Preise je 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 






































































































































































































































































































































































































2 5 , 4 1 





























































































55 ,75 ! 
23 ,46 ! 
153 .62 ! 
23 .89 ! 
36407 ! 
27 ,50 ! 
52 ,90 ! 
56 ,40 ! 
20 ,24 ! 
22 ,23 ! 
1022,7 ! 
1112 ,9 ! 
22 ,87 ! 
24 ,49 ! 
! 
! 
1 3 , 7 1 ! 
14,16 ! 
24 ,46 ! 
24 ,12 ! 
17,27 ! 







F.03 ALLEINFUTT.(ENDMAST)¡SCHU./LOSE F.03 COMPLETE FEED=FATTEN. PIGS(BULK) F.03 COHPLET PR PORCS A L·ENGR.(VRAC) F.03 COHPLETO PER SUINI ALL'INGRASSOÍALLA RINFUSA) 
Preise je 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 




























































































1 58 ,85 
59 ,85 




2 5 , 5 3 









2 4 , 7 8 




















2 5 , 5 3 
2 7 , 4 9 
-
-
5 9 , 2 0 
58 ,30 
2 2 , 0 9 







2 2 , 4 1 












2 4 , 7 1 








































































































































































































































































































































G.02 COMPLETE FEED¡BROILER PRODUCTION 
G.«2 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS 
G.02 COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
Preise je 100 kg ­ ohne HwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 














































































































































































































































































































































































































































































































3 3 , 1 1 
39090 
























2 8 , 8 2 
ANNEE ! 
71 ,00 ! 
29 .88 ! 
208 ,5« ! 
32 ,43 ! 
37838 ! 
2 8 , 5 8 ! 
79 ,80 ! 
82 ,40 ! 
30 .53 ! 
32 ,48 ! 
1404 ,3 ! 
1538 ,1 ! 
3 1 , 4 1 ! 
33 ,85 ! 
1330,0 ! 
1470 ,0 ! 
29 ,75 ! 
32 ,35 ! 
19,87 ! 
21 ,50 ! 
35 ,45 ! 





1 8 1 · ! 
2 7 , 7 · ! 
50 
21.03.84 TAB.314· 
G 04 AlL EINFUTT.LEGEHENN./BATT.HAL TG/ G.04 COMPLETE FEED'BATTERY HENS β.·4 COMPLET PR POULES POND. EN BATT. G. 04 COMPLETO PER GALLINE DA UOVA 'IN BATTERIA' 
Praise ja 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 10 0 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DH 1982 
! DH 1983 
! ECU 1982 
! ECU 1983 
! FRANCE 
! FF 1982 
! FF 1983 
! ECU 1982 
! ECU 1983 
! ITALIA 
! L IT 1982 
! LIT 1983 
! ECU 1982 
! ECU 1983 
! NEDERLAND 
! HFL 1982 
! HFL 1»83 
! ECU 1982 
! ECU 1983 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1982 
! BFR 1983 
! ECU 1982 
! ECU 1983 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1982 
! LFR 1983 
! ECU 1982 
! ECU 1983 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1982 
! UKL 1983 
! ECU 1982 
! ECU 1983 
! IRELAND 
! IRL 1982 
! IRL 1983 
! ECU 1982 
! ECU 1983 
! DANHARK 
! DKR 1982 
! DKR 1983 
! ECU 1982 
! ECU 1983 
! ELLAS 
! DR 1982 ' 
! DR 1983 
! ECU 1982 ' 
! ECU 1983 ' 
J 
' 6 0 , 6 5 
' 60 .45 
' 2 4 , 8 1 








2 9 , 7 2 






2 7 , 2 2 
2 8 , 1 2 
1100 ,0 
1177 ,0 









2 8 , »5 
-
-
1 4 7 · 
1800 
2 3 , 4 5 
2 3 , 2 1 
F 
6 0 , 8 5 
60 ,30 
2 4 , »0 







2 7 , 4 2 
3 0 , 0 1 
6 9 , 1 0 
6» ,40 




2 7 , 1 2 
2 8 , 3 7 
1100 ,0 
1180 ,0 
2 5 . » 5 
26 ,20 
16 ,0» 
1 6 , 7 1 
2 8 , 7 7 
2 7 , 1 2 
19,00 
2 0 , 1 8 






2 3 , 3 4 































































































































































































































2 9 , 6 1 
























































































































































60 ,88 ! 
2 5 , 6 2 ! 
169 ,73 ! 
2 6 , 3 9 ! 
36856 ! 
27 ,84 ! 
69 ,30 ! 
72 ,10 ! 
2 6 , 5 1 ! 
28 ,42 ! 
1212,6 ! 
1337,2 ! 
2 7 , 1 2 ! 
2 9 , 4 3 ! 
1126,0 ! 
1249,0 ! 
2 5 , 1 8 ! 
2 7 , 4 9 ! 
16 ,19 ! 
17 ,62 ! 
2 8 , 8 9 ! 
30 ,02 ! 
19 ,49 ! 








H.Ol SULPHATE OF AMMONIA 
H.Ol SULFATE D'AMMONIAQUE H.Ol SOLFATO AMMONICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'eleaents fertilisents - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aaterie fert ilizzenti - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAHD 




! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 













! HFL ! HFL 













! ECU ! ECU 
! UNITED 





















! DR ! DR 
































































































































































































































































































































H.02 AHMONIUM NITRATE 
.02 NITRATE D'AMMONIAQUE 
H.02 NITRATO AMMONICO 











I T A L I A 
L I T 
L I T 
ECU 
ECU 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 2 






1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 2 
1 9 8 3 





1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 2 











1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
KTNPDOM 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
IRELAND 
I R L 
I R L 
ECU 
ECU 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 2 











1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 2 
1 9 8 3 
1 9 8 2 ' 
1 9 8 3 
J 
1 7 4 , 8 5 
1 6 9 , 8 5 
' 7 1 , 5 4 
' 7 3 , 9 5 
4 0 2 , 6 3 
4 2 1 , 2 2 
6 4 , 8 3 
6 4 , 7 1 
5 9 0 8 1 
7 8 9 8 8 
4 5 , 1 4 
5 9 , 8 0 
1 8 3 , 0 8 
1 4 8 , 3 0 
6 8 , 3 4 
5 8 , 6 5 
2 5 2 8 , 4 
2 5 4 4 , 2 
6 0 , 7 7 
5 6 , 4 8 
2 3 1 2 , 0 
2 5 9 8 , 0 
5 5 , 5 7 





5 3 5 , 3 8 
5 6 1 , 9 2 
6 7 , 0 2 
6 9 , 4 7 
1 8 6 6 
1 8 6 6 
2 9 , 7 6 
2 4 , 0 6 
F 
1 7 7 , 8 8 
1 7 0 , 6 9 
7 2 , 8 0 
7 4 , 5 0 
4 0 8 , 2 7 
4 2 7 , 9 4 
6 5 , 7 2 
6 5 , 8 8 
6 7 8 3 6 
7 8 9 8 3 
5 1 , 9 0 
5 9 , 8 6 
1 8 3 , 8 0 
1 4 6 , 1 0 
6 8 , 5 9 
5 7 , 8 1 
2 5 6 1 , 8 
2 5 4 1 , 0 
6 0 , 4 3 
5 6 , 4 3 
2 3 9 4 , 0 
2 5 0 3 , 0 
5 6 , 4 7 





5 4 6 , 3 5 
5 7 3 , 0 8 
6 7 , 9 0 
7 0 , 7 9 
1 8 6 6 
2 6 1 2 
2 9 , 6 3 
3 3 , 1 3 
M 
1 8 0 , 1 9 
1 7 1 , 6 9 
7 4 , 7 8 
7 5 , 9 7 
4 1 4 , 4 8 
4 3 2 , 9 6 
6 6 , 6 5 
6 5 , 8 1 
6 7 8 3 6 
7 8 9 8 8 
5 1 , 8 3 
5 8 , 9 9 
1 8 1 , 9 5 
1 4 5 , 0 0 
6 8 , 6 3 
5 7 , 6 1 
2 6 2 2 , 0 
2 5 6 2 , 7 
5 8 , 3 9 
5 7 , 5 6 
2 5 1 1 , 0 
2 4 6 3 , 0 
5 5 , 9 2 
5 5 , 3 2 
-
-
4 4 , 9 9 
4 6 , 2 4 
6 5 , 4 4 
6 6 , 5 7 
5 7 2 , 6 9 
5 8 4 , 6 2 
7 0 , 3 8 
7 2 , 3 0 
1 8 6 6 
2 6 1 2 
2 9 , 8 7 
3 3 , 2 5 
A 
1 8 0 , 8 5 
1 7 1 , 3 8 
7 5 , 6 1 
7 5 , 9 3 
4 1 7 , 0 4 
4 3 6 , 8 1 
6 6 , 9 3 
6 4 , 5 3 
6 7 8 3 6 
7 8 9 8 8 
5 1 , 4 8 
5 8 , 7 8 
1 8 0 , 8 4 
1 4 6 , 4 0 
6 8 , 1 6 
5 7 , 5 8 
2 6 7 8 , 8 
2 5 7 1 , 4 
5 9 , 3 1 
5 7 , 1 9 
2 5 0 4 , 0 
2 5 1 6 , 0 
5 5 , 4 4 





5 8 4 , 0 4 
5 9 3 , 4 6 
7 1 , 7 9 
7 4 , 0 1 
1 8 6 6 
2 6 1 2 
2 9 , 4 4 
3 3 , 6 5 
M 
1 8 1 , 3 1 
1 7 0 , 7 7 
7 6 , 0 1 
7 5 , 3 2 
4 1 4 , 7 2 
4 3 8 , 6 0 
6 6 , 7 4 
6 4 , 3 2 
6 7 8 3 6 
7 8 9 8 8 
5 1 , 2 5 
5 8 , 5 5 
1 8 1 , 5 8 
1 4 8 , 3 0 
6 8 , 5 3 
5 8 , 1 8 
2 7 3 2 , 9 
2 5 7 1 , 2 
6 0 , 6 9 
5 6 , 7 9 
2 5 2 3 , 0 
2 5 9 5 , 0 
5 6 , 0 3 





5 9 5 , 1 9 
6 0 5 , 0 0 
7 3 , 5 4 
7 4 , 7 8 
1 8 6 6 
2 6 1 2 
2 8 , 7 2 
3 3 , 8 8 
J 
1 7 9 , 8 8 
1 4 8 , 1 5 
7 5 , 7 8 
6 5 , 1 6 
4 1 2 , 0 9 
4 2 9 , 8 5 
6 4 , 1 5 
6 2 , 8 6 
6 7 8 3 6 
8 0 3 3 3 
5 1 , 1 3 
5 9 , 6 3 
1 8 1 , 2 1 
1 4 7 , 6 0 
6 9 , 0 7 
5 7 , 9 3 
2 7 6 8 , 8 
2 5 1 7 , 6 
6 1 , 3 4 
5 5 , 4 2 
2 5 4 5 , 0 
2 5 8 7 , 0 
5 6 , 3 8 
5 6 , 9 4 
4 7 , 0 5 
8 1 , 7 0 
-
-
6 0 6 , 5 4 
6 1 6 , 7 3 
7 4 , 3 6 
7 5 , 7 5 
1 8 6 6 
2 6 1 2 
2 8 , 2 8 
3 4 , 6 9 
J 
1 6 4 , 8 8 
1 3 8 , 9 6 
6 9 , 8 3 
6 1 , 1 0 
4 1 1 , 1 9 
4 1 7 , 1 6 
6 2 , 6 3 
6 1 , 0 1 
6 7 8 3 6 
8 0 3 8 3 
5 1 , 2 5 
5 9 , 7 0 
1 7 9 , 7 0 
1 4 2 , 8 0 
6 8 , 9 0 
5 6 , 1 2 
2 7 6 1 , 5 
2 5 7 5 , 0 
6 1 , 3 0 
5 6 , 5 5 
2 5 9 4 , 0 
2 4 9 4 , 0 
5 7 , 5 8 
5 4 , 7 7 
4 7 , 7 0 
8 2 , 9 3 
-
-
4 9 9 , 0 4 
4 4 6 , 1 5 
6 1 , 0 4 
5 4 , 5 8 
1866 
2612 
2 8 , 0 3 
3 5 , 0 9 
A 
1 6 3 , 4 2 
1 3 8 , 5 4 
6 9 , 2 6 
6 0 , 8 1 
4 1 1 , 9 1 
4 1 9 , 3 4 
6 2 , 5 2 
6 1 , 1 7 
6 7 8 3 6 
8 0 3 8 3 
5 1 , 2 4 
5 9 , 3 7 
1 7 9 , 0 0 
1 4 0 , 9 0 
6 8 , 9 4 
5 5 , 2 9 
2 7 7 5 , 2 
2 4 7 9 , 2 
6 1 , 4 6 
5 4 , 2 8 
2 8 0 0 , 0 
2 5 0 7 , 0 
6 2 , 0 0 
5 4 , 8 8 
4 8 , 3 9 
8 5 , 2 6 
-
-
5 1 0 , 3 8 
4 5 5 , 7 7 
6 2 , 0 8 
5 5 , 5 6 
1 8 6 6 
2 6 1 2 
2 7 , 9 5 
3 4 , 3 7 
S 
1 6 3 , 7 3 
1 3 9 , 5 4 
6 9 , 5 4 
6 1 , 4 1 
4 1 2 , 8 7 
4 2 3 , 3 7 
6 2 , 1 1 
6 1 , 6 8 
6 7 8 3 6 
8 0 3 3 3 
5 1 , 1 5 
5 8 , 9 4 
1 7 9 , 0 0 
1 3 9 , 1 0 
6 9 , 4 2 
5 4 , 7 3 
2 7 4 3 , 3 
6 0 , 4 8 
2 8 0 3 , 0 
2 4 9 2 , 0 
6 1 , 8 0 
5 4 , 3 5 
4 9 , 0 9 
8 6 , 3 8 
-
-
5 2 9 , 8 1 
4 6 5 , 3 8 
6 4 , 0 2 
5 6 , 9 5 
1 8 6 6 
2 6 1 2 
2 7 , 9 5 
3 3 , 0 7 
0 
1 6 4 , 5 8 
1 4 1 , 2 3 
6 9 , 9 6 
6 2 , 6 7 
4 1 3 . 0 7 
6 2 , 1 5 
6 7 8 3 6 
7 8 8 6 8 
5 0 , 7 0 
5 7 , 5 7 
1 7 6 , 4 0 
1 3 4 , 6 0 
6 8 , 7 8 
5 3 , 2 3 
2 6 7 5 , 5 
5 8 , 6 7 
2 7 0 0 , 0 
2 5 2 5 , 0 
5 9 , 2 1 
5 5 , 0 0 
4 9 , 7 4 
8 6 , 0 1 
-
-
5 4 1 , 9 2 
4 7 5 , 0 0 
6 5 , 4 1 
5 8 , 2 6 
1 8 6 6 
2 6 1 2 
2 7 , 9 3 
3 2 , 4 7 
N 
1 6 6 , 3 8 
1 4 3 , 1 5 
7 1 , 1 2 
6 3 , 2 6 
4 1 4 , 7 4 
6 2 , 7 6 
6 7 8 3 6 
5 0 , 4 3 
1 5 2 , 0 0 
1 3 4 , 3 0 
5 9 , 5 7 
5 2 , 9 7 
2 6 7 7 , 4 
5 8 , 9 1 
2 7 5 0 , 0 
6 0 , 5 1 
5 0 , 4 7 
8 8 , 4 1 
4 4 , 1 4 
6 4 , 0 6 
5 5 3 , 8 5 
4 8 4 , 6 2 
6 7 , 5 4 
5 9 , 4 0 
1 8 6 6 
2 6 1 2 
2 7 , 9 9 
3 2 , 2 0 
D 
1 6 7 , 8 5 
1 4 6 , 0 4 
7 2 , 6 9 
6 4 , 6 5 
4 1 5 , 9 1 
6 3 , 5 9 
6 7 8 3 6 
5 0 , 8 7 
1 4 8 , 3 0 
1 3 6 , 0 0 
5 8 , 2 1 
5 3 , 6 5 
2 5 8 9 , 7 
5 7 , 1 5 
2 6 1 4 , 0 
5 7 , 6 9 
5 1 , 2 4 
8 9 , 4 2 
-
-
5 6 5 , 3 8 
5 4 4 , 2 3 
6 9 , 4 7 
6 6 , 5 4 
1 8 6 6 ! 
2 6 1 2 ' 
2 7 , 6 2 ! 
3 2 , 1 7 ! 
ANNEE ! 
1 7 2 , 1 5 ! 
1 5 4 , 1 7 ! 
7 2 , 4 5 ! 
6 7 , 9 0 ! 
4 1 2 , 4 1 ! 
6 4 , 1 3 ! 
6 7 1 0 7 ! 
5 0 , 6 9 ! 
1 6 8 , 9 0 ! 
1 4 2 , 5 0 ! 
6 4 , 6 2 ! 
5 6 , 1 6 ! 
2 6 7 6 , 3 ! 
5 9 , 8 6 ! 
2 5 8 8 , 0 ! 
5 7 , 8 8 ! 
i 
'. 
4 4 , 5 6 ! 
6 4 , 6 2 ! 
5 5 3 , 3 8 ! 
5 5 5 , 9 5 ! 
6 7 , 8 4 1 
6 8 , 3 7 ! 
1 8 6 6 ! 
2 8 , 5 6 ! 
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21.03.84 
H.03 KALKSALPETER H.03 CALCIUM NITRATE H.03 NITRATE DE CHAUX H.03 NITRATO DI CALCIO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohna HwSt. / Prix par 100 kg d'eleaants fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritiva substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di eater ie fertilizzanti - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DH ! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 




! LIT ! LIT 
























! ECU ! ECU 
! UNITED 
! UKL ! UKL 








! IRL ! IRL 






















































































































































































































































































































I.Ol BASIC SLAG 
I.Ol SCORIE THOMAS 
I.Ol SCORIE THOMAS 
Preise je 100 kg Uore - ohne HwSt. / Prix par 100 kg de aarchandise - hors TVA 
Prices per 100 kg aerchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 





















































































































































































































































































































































































































































































































Pr β i so j · 100 kg Naehrstof f Γ Γ Η I > kJ Je» i U J K g π α ι 
Prices per 100 kg of nutritive s 

























































































































































































































7 7 , 4 1 
2773,2 
2826,4 


































































































































6 7 , 1 1 
89637 
99158 
























































































































8 1 , 8 1 























































J.Ol HURIATE OF POTASH 
J.Ol CHLORURE DE POTASSIUM J.Ol CLORURO POTASSICO 









































































































































































































































































































































































































' 64,22 ! 66,34 ! 
' 27,03 ! 





81,60 ! 83,40 ! 









219,98 ! 237,64 ! 





J .02 KALIUHSULFAT 
J .02 SULPHATE OF POTASH 
J . 0 2 SULFATE DE POTASSIUM 
J .02 SOLFATO POTASSICO 
Pre ise j e 100 kg Naahrstof f - ohne HwSt. / P r i x par 100 kg d ' a l e a a n t s f e r t i l i s a n t s - hors TVA 
Pr ices per 100 kg of n u t r i t i v e substance - e x c l . VAT / Prezz i per 100 kg di i s t e r i a f e r t i l i z z a n t i - IVA e s c i . 




















































































































































































































































































































































































































































































8 6 , 7 0 
90,60 
37 ,55 


























82 ,70 ! 
87 ,56 ! 
3 4 , 8 1 ! 
38,56 ! 
269 .34 ! 
41 .88 ! 
48618 ! 
36 ,73 ! 
117,60 ! 
121,70 ! 
44 ,99 ! 
47 ,97 ! 
1610,5 ! 





29 ,52 ! 




44 ,38 ! 
894 ! 
13 ,68 j 
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21.03.84 TAB.3185 
K.Ol ZUEINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-0 
K.Ol BINARY FERTILIZERS 1-1-0 
K.Ol ENGRAIS BINAIRES 1-1-0 
K.Ol CONCIHI BINARI 1-1-0 
Preise je 100 kg Ware - ohne HwSt. / Prix par 100 kg de aarchandise - hors TVA 










































DKR 1982 ' 
DKR 1983 
ECU 1982 j 
ECU 1983 
ELLAS 
DR 1982 ' 
DR 1983 
ECU 1982 i 
ECU 1983 ! 
J 
' 6 1 . 9 9 
60 ,80 



























6 2 , 9 1 






























2 6 , 3 3 












































































































































































5 8 , 8 1 
















































































































1 0 , 4 2 ! 
1 2 , 1 4 ! 
! ANNEE ! 
6 0 , 8 9 ! 
56 ,10 ! 
! 2 5 , 6 3 ! 





61 ,80 ! 
54 ,40 ! 
23 ,64 ! 
21 ,44 ! 
980 ,2 ! 
932 ,0 ! 
2 1 , 9 2 ! 













K.02 ZHEINAEHRSTOFFDUENGER 0-1-1 K.02 BINARY FERTILIZERS 0-1-1 
Preise jo 100 kg Ware - ohne HwSt. / Prix par 100 kg da aarchandise - hors TVA ices per 100 kg rerenand i se - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 
K.02 ENGRAIS BINAIRES 0-1-1 K.02 CONCIMI BINARI 0-1-1 
1 BR DEUTSCHLAHD 
! DM 
! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 




! LIT ! LIT 






















! LFR ! LFR 
1 ECU ! ECU 
! UHITED 
















! DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 





































































































































































































































































































































L.Ol DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-0,5-0,5 L.Ol TERNARY FERTILIZERS 1-0,5-0,5 L.Ol ENGRAIS TERNAIRES 1-0,5-0,5 L.Ol CONCIMI TERNARI 1-0,5-0,5 






























































! 58,63 ! 58,96 




















































































































































































































































































' 57,71 1 ! 51,78 ! 





61,60 ! 54,50 ! 
23,57 ! 21,48 ! 
933,6 1 946,4 ! 







183,26 ! 185,10 ! 





1.02 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-1 L.02 TERNARY FERTILIZERS 1-1-1 
Pr i cos ρ Preise je 100 kg Ware - ohne HwSt. / Prix par 100 kg da aarchandise - hors per 100 kg Merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 













































































































































































































































































































































































































































































































































57 ,04 ! 
53 ,10 ! 
2 4 , 0 1 ! 
2 3 , 3 9 ! 
152 ,09 ! 
23 ,65 ! 
20503 ! 
15 ,49 ! 
68 ,80 ! 
60 ,80 ! 
26 ,32 ! 
23 ,96 ! 
946 ,5 ! 
897 ,3 ! 
21 ,17 ! 
19 ,75 ! 
756 ,0 ! 
756 ,0 ! 
1 6 , 9 1 ! 
16 ,64 ! 
! 
! 
1 5 , 3 1 ! 
22 ,20 ! 
185,76 ! 
185,54 ! 
22 ,77 ! 
2 2 , 8 2 ! 
747 ! 
11 ,43 ! 
62 
21.03.84 
L.»4 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-2-2 L.04 TERNARY FERTILIZERS 1-2-2 L.04 ENGRAIS TERNAIRES 1-2-2 L.04 CONCIMI TERNARI 1-2-2 































































































































































































































































































































53,88 ! 59,57 ! 







876,0 ! 974,5 ! 













H.Ol HOTOR SPIRIT 
H.Ol ESSENCE HOTEUR 
H.01 BENZINA MOTORI 
Pre ise j e 100 1 ' 
Pr ices per 100 1 
ohne HwSt. / Pr ix par 100 1 - hors TVA 
- e x c l . VAT / Prezz i per 100 1 - IVA e s c i . 










































































































































































































































































































































































































































































































































4 8 , 1 8 






























49 ,98 ! 
51 ,62 ! 
290 ,34 ! 
45 ,15 ! 
37454 ! 
28 ,29 ! 
142 ,65 ! 
147,10 ! 
54 ,57 ! 
57 ,98 ! 
2436,0 ! 
2545,0 ! 
54 ,48 ! 
5 6 , 0 1 ! 
i 
! 
36 ,62 ! 
65 ,34 ! 
51 ,65 ! 
57 ,33 ! 
74 ,90 ! 
8 0 , 1 9 ! 
292 ,89 ! 
35 ,91 ! 
3958 j 
60 ,57 ! 




H.02 DIESEL OIL 
M.02 GAZOLE 
M.02 GASOLIO (AGRICOLO) 
Pre ise j e 100 1 - ohne HwSt. / P r i x par 100 1 - hors TVA 
P r i c e s per 100 1 - e x c l . VAT / P r e z z i per 100 1 - IVA e s c i . 




































































































































































































































































































































































































































































































































































' 77,04 ! 



























l )Einschl iss l ich MwST.(nicht abzugsfähig)/VAT included(not deductible)/TVA comprise(non déductible)/lVA compresa(non deducibile) 
65 
M.03 DESTILLAT-HEIZOEL 
H.03 HEATIHG GAS OIL 
H.03 FUEL-OIL FLUIDE 
H.03 GASOLIO (RISCALDAMENTO) 
Pre ise j e 100 1 - ohne HwSt. / Pr ix per 100 1 - hors TVA 
Pr ices per 100 1 - e x c l . VAT / Prezz i per 100 1 - IVA e s c i . 









































































































































































































































































































2 8 , 1 1 
































































































































































































































2 5 , 0 3 
27,16 









































l)Einsohlissl ich MwST.(nicht abzugsfähig)/VAT included(not deductible)/TVA compriee(non déductible)/lVA compresa(non deducibile) 
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Vollständige Liste 
der in CRONOS verfügbaren Agrarpreisreihen 
Full list of agricultural price series 
available in CRONOS 
Liste exhaustive des séries de prix agricoles 
disponibles dans CRONOS 
Elenco completo delle serie dei prezzi agricoli 
disponibili in CRONOS 

TAJLEAU I 
Prix de Tante des produit» végétaux 
Selling prices of crop products 
Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
FR 
Céréales e t r i z 
■ ■ = « < « = = « « ■ « » ■ ■ 
(Pr ix par 100 k g ) 
Blé tendre 
Blé dur 
S e i g l e 
Orge 




Blé tendre (Prix de gros) 
Orge (Pr ix de gros ) 
Avoine (Pr ix de gros) 
Maïs (Pr ix de gros ) 
Pommes de t e r r e de consommation 
(Pr ix par 100 kg) 
Pommes de t e r r e n a t i v e s 
Pommes de t e r r e de consommation (Prix 
production) 
Pommes de t erre de consommation (Prix 
gros) 
B e t t e r a v e s _ g u c r i è r e s 
(Pr ix par 1000 kg) 
Bet teraves s u c r i è r e s : v a l e u r u n i t a i r e 
" " :cfualité standard 
F r u i t s f r a i s e t f r u i t s s e c s 
Β « = = _ = = = = E _ = B E B _ 
(Pr ix par 100 kg) 
F r u i t s f r a i s 
Pommes de t a b l e : e n s . des v a r i é t é s 
" " " : Golden D e l i c i o u s 
" " " : Cox*s Orange Pippin 
Po ires de t a b l e : e n s . des v a r i é t é s 
" : Will iams 
" " " : Doyenne du Comice 
PSches: ensemble des v a r i é t é s 
Abr ico t s : ensemble des v a r i é t é s 
C e r i s e s : Bigarreaux 
" : K o r e i l e e a i g r e s 
EN 
Cereals and r i c e 
B S B B BK = = = = = = = = E 









Soft wheat (wholesa le pr ice ) 
Barley (who lesa le pr ice ) 
Oats (who lesa le pr i ce ) 
Maize (who lesa le pr i ce ) 
Food p o t a t o e s 
(Price per 100 kg) 
Early p o t a t o e s 
Main crop food potatoes (producer 
p r i c e ) 
Main crop food potatoes (wholesale 
p r i c e ) 
Sugar b e e t 
( P r i c e s per 1000 kg) 
Sugar b e e t : u n i t value 
" " : standard qua l i ty 
Fresh and dr ied f r u i t 
= = = E B = = E = B = = = = == 
( P r i c e s per 100 kg) 
Fresh f r u i t 
Dessert a p p l e s : a l l v a r i e t i e s 
" " : Colden De l i c ious 
" " : Cox's Orange Pippin 
Dessert pears : a l l v a r i e t i e s 
" " : Williams 
" " : Doyenne du Comice 
Peaches: a l l v a r i e t i e s 
Apr ico t s : a l l v a r i e t i e s 
Cherries: sweet cherr i e s 
" : sour cherr ies 
DE 
Getreide und Reis 










Gerste (Grosshandelspre is ) 
Hafer (Grosshandelspre is ) 
Hais (Grosshandelspre is ) 
S p e i s e k a r t o f f e l n 
(Pre i se je 100 kg) 
Frühkartoffeln 
S p e i s e k a r t o f f e l n (Erzeugerpreis) 
S p e i s e k a r t o f f e l n (Grosshandelspreis) 
Zuckerrüben 
( P r e i s e je 1000 kg) 
Zuckerrüben: Durchschn i t t s er lös 
" : Standardqual i tät 
Fr ischobst und Trockenfrüchte 
== = = = = = = = = = = = E = = = E E = E = = = = = E B 
( Pre i se je 100 kg) 
Frischobst 
T a f e l ä p f e l : a l l e Sorten 
" : Golden D e l i c i o u s 
" : Cox's Orange Pippin 
Tafe lbirnen: a l l e Sorten 
" : Williame 
" : Doyenne du Comice 
P f i r s i c h e : a l l e Sorten 
Aprikosen: a l l e Sorten 
Kirschen: Süsskirschen 
" : Sauerkirschen 
(11 .5 .1983) 
IT 
Cerea l i e r i s o 









Frumento tenero (prezz i a l l ' i n g r o s s o ) 
Orzo ( p r e z z i a l l ' i n g r o s s o ) 
Avena ( p r e z z i a l l ' i n g r o s s o ) 
Granoturco . (prezz i a l l ' i n g r o s s o ) 
Patate per consumo d i r e t t o 
(Prezz i per 100 kg) 
Patate pr imat icce 
Patate per consumo d i r e t t o (prezz i 
a l l a produzione) 
Patate per consumo d i r e t t o (prezz i 
a l l ' i n g r o s s o ) 
Barbabie to le da zucchero 
( P r e z z i per 1000 kg) 
Code 
p u b i i ­
















Barbabie to le da zucchero:valore u n i t a r i o C.01 
" " : q u a l i t à 
standard 
Frutta f r e s c a e f r u t t a s e c c a 
(Prezz i per 100 kg) 
Frutta f r e s c a 
Mele da t a v o l a : insieme d e l l e v a r i e t à 
" " " : Golden D e l i c i o u s 
" " " : Cox's Orange Pippin 
Pere da t a v o l a : insieme d e l l e v a r i e t à 
Williams 
" " " : Doyenne du Comice 
Pesche: insieme d e l l e v a r i e t à 
Alb icocche: insieme d e l l e v a r i e t à 
C i l i e g e : Bigarreaux 












1 / 2 
FR 
Prunes: Quetsches 
" : Re ine B—Claude s 
" : Mirabelles 
Prunes à pruneaux et autres 
Fraises: tous types de production 
Fraises de pleine terre 
Fraisée de serre 
Raisin de table: ensemble des variétés 
Agrumes: Italie 
Oranges: ensemble des variétés 
■ : Moro 
" : Sanguinello 
" : Tarocco 
Mandarines: ensemble des variétés 
Citrons: ensemble des variétés 
" : Verdelli 
" : Invernali 
Agrumes: Grèce 
Oranges: ensemble des variétés 
" : Washington navels 
" : Valencia 
Mandarines: ensemble des variétés 
Citrons: ensemble des variétés 




















Raisins de Corlnthe 




" t Greengages 
" : Mirabelles 
Plume for drying and other plume 
Strawberries: all types of production 
Strawberries in the open 
Strawberries under glass 
Dessert grapes: all varieties 
Citrus fruit: Italy 
Oranges: all varieties 
" : Moro 
" : Sanguinello 
" : Tarocco 
Mandarins : all varieties 
Lemons: all varietiee 
" : Verdelli 
" : Invernali 
Citrus fruit: Greece 
Oranges: all varieties 
"' : Washington navels 
" : Valencia 
Mandarins : all varietiee 
Lemons: all varietiee 

























" : Renekloden 
: Mirabellen 
Pflaumen zum Trocknen und übrige 
Erdbeeren: adle Arten der Produktion 
Erdbeeren (Freiland) 
Erdbeeren (Unterglas) 
Tafeltrauben: alle Sorten 
Zitrusfrüchte: Italien 
Orangen: alle Sorten 
" : Moro 
" : Sanguinello 
" : Tarocco 
Mandarinen: alle Sorten 
Zitronen: alle Sorten 
" : Verdelli 
" : Invernali 
Zitrusfrüchte: Griechenland 
Orangen: alle Sorten 
" : Washington navels 
" : Valencia 
Mandarinen: alle Sorten 
Zitronen: alle Sorten 










Frischobst und Trockenfrüchte : Crie— 














" : Regina Claudia 
" : Mirabelle 
Sueine da seccare ed altre 
Fragole: tutti i tipi di produzione 
Fragole di pieno campo 
Fragole di serra 
Uva da tavola: insieme delle varietà 
Agrumi: Italia 
Arance : insieme delle varietà 
" : Moro 
" : Sanguinello 
" : Tarocco 
Mandarini: insieme delle varietà 
Limoni: insieme delle varietà 
" : Verdelli 
" : Invernali 
Agrumi: Grecia 
Arance: insieme delle varietà 
" : Washington navels 
" : Valencia 
Mandarini: insieme delle varietà 
Limoni: insieme delle varietà 
Frutta fresca e frutta secca: Italia 
Meloni 
Cocomeri 
Noci in guscio 
Nocciole in guscio 





Frutta fresca e frutta secca: Grecia 
Meloni 
Cocomeri 
Noci in guscio 
Nocciole in guscio 
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Legonee_fraie 
(Pr ix par 100 kg) 
Choux­fleurs: t o u t e s q u a l i t é s 
" " : q u a l i t é I 
Choux de Bruxe l l e s : t o u t e s q u a l i t é s 
» » ■ I q u a l i t é I 
Choux b l a n c s : t o u t e s q u a l i t é s 
" " : q u a l i t é I 
Choux rouges: t o u t e s q u a l i t é s 
" : q u a l i t é I 
Choux de Savoie: t o u t e s q l a l i t é s 
" " " : q u a l i t é I 
L a i t u e s de p l e i n e t e r r e : t o u t e s q u a l i t é s 
" " " " : q u a l i t é I 
La i tues de s e r r e : t o u t e s q u a l i t é s 
" ­ : q u a l i t é I 
Asperges: t o u t e s q u a l i t é s 
" : q u a l i t é I 
Tomates de p l e i n e t e r r e : t o u t e s q u a l i t é s 
r o n d e s . q u a l i t é I 
" : a l l o n g é e s , q u a l . I 
Tomates de eerre : t o u t e s q u a l i t é s 
" " " : q u a l i t é I 
Concombree de p i . t e r r e : t o u t e s q u a l i t é s 
M n n n . q u a l i t é I 
Concombres de s erre : t o u t e s q u a l i t é s 
" » » : q u a l i t é I 
Carot tes : t o u t e s q u a l i t é s 
: q u a l i t é I 
Oignons : t o u t e s q u a l i t é s 
P e t i t s p o i s : t o u t e s q u a l i t é s 
" " : q u a l i t é I 
Haricots v e r t s : toute« q u a l i t é s 
" " : q u a l i t é I 
Champignons de c u l t u r · : t o u t e s q u a l i t é s 
C é l e r i a ­ r a v a s : t o u t e s q u a l i t é s 
Vin» 
(Pr ix par 100 1) 
Vin de t a b l e : BT d'Allemagne 
Potugieaer 
R i e s l i n g 
Sylvanar ou Mueller­Thurgau 
Tin de t a b l e : Franc«) 
Béaiere 





F r e ^ _ v * g e t a h l e s 
( P r i c e s per 100 kg) 
Cau l i f l owers ! a l l q u a l i t i e s 
: q u a l i t y I 
B r u s s e l s sprouts: a l l q u a l i t i e s 
" : q u a l i t y I 
White cabbage: a l l q u a l i t i e s 
" " : q u a l i t y I 
Red cabbage: a l l q u a l i t i e s 
­ : q u a l i t y I 
Savoy cabbage: a l l q u a l i t i e s 
" " : q u a l i t y I 
Le t tuce in the open: a l l q u a l i t i e s 
" n » » , q u a l i t y I 
Le t tuce under g l a s s : a l l q u a l i t i e s 
" " " : q u a l i t y I 
Asparagus: a l l q u a l i t i e s 
" : q u a l i t y I 
Tomatoes in the open: a l l q u a l i t i e s 
" " " " : round ,qua l i ty I 
" n a n . l 0 n g , q u a l i t y I 
Tomatoes under g l a s s : a l l q u a l i t i e s 
" " " : q u a l i t y I 
Cucumbers in the open: a l l q u a l i t i e s 
" n u n . q u a l i t y I 
Cucumbers under g l a s s : a l l q u a l i t i e s 
" " " ζ q u a l i t y I 
Carrots : a l l q u a l i t i e s 
" : q u a l i t y I 
Onions : a l l q u a l i t i e s 
Green peas : a l l q u a l i t i e s 
" " ζ q u a l i t y I 
French beans: a l l q u a l i t i e s 
: q u a l i t y I 
C u l t i v a t e d mushrooms: a l l q u a l i t i e s 
C e l e r i a c : a l l q u a l i t i e s 
Wine 
( P r i c e s per 100 1) 
Table win«; FR of Germany 
Por tug ie se r 
R i e s l i n g 
Sylvaner or Mueller­Thurgau 
Table wine: France 








(Preise je 100 kg) 
Blumenkohl: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Rosenkohl : alle Qualitäten 
­ : Qualität I 
Weisskohl : alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Rotkohl: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Wirsingkohl: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Kopfsalat (Freiland): alle Qualitäten 
" " : Qualität I 
Kopfsalat (Unterglas):alle Qualitäten 
" " :Qualität I 
Spargel: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Tomaten ( F r e i l a n d ) : a l l e Qual i täten 
" : rund,Qualität I 
" : ova l ,Qua l i tä t I 
Tomaten ( U n t e r g l a a ) : a l l e Qual i täten 
:Qual i tät I 
Salatgurken ( F r e i l a n d ) : a l l e Qual i tä ten 
n " :Qual i tät I 
Salatgurken ( U n t e r g l a s ) : a l l e Qual i tä ten 
" :Qual i tät I 
Karotten: a l l e Qual i tä ten 
" : Qual i tä t I 
Zwiebeln: a l l e Qual i tä ten 
Pflückerbsen: a l l e Qual i täten 
: Qual i tä t I 
Grüne Bohnen: a l l e Qual i tä ten 
" " : Qua l i tä t I 
Zuchtchampignons: a l l e Qual i täten 
K n o l l e n s e l l e r i e : a l l e Qual i täten 
Wein 
( P r e i s e je 100 1) 
Tafelwein: BR Deutschland 
Portug ieser 
R i e s l i n g 
Sylvaner oder Mueller­Thurgau 
Tafelwein: Frankreich 
Bealera 







(Prezzi per 100 kg) 
Cavolfiori: tutte le qualità 
" : qualità I 
Cavoli di Bruxelles: tutte le qualità 
" " " : qualità I 
Cavoli cappuccio bianchi:tutte qualità 
" " " : qualità I 
Cavoli rossi: tutte le qualità 
" » : qualità I 
Cavoli versa: tutte le qualità 
" » : qualità I 
Lattughe di pieno campo:tutte le qualità 
" " : qualità I 
Lattughe di serra: tutte le qualità 
" " » : qualità I 
Asparagi: tutte le qualità 
" : qualità I 
Pomodori di pieno campo:tutte le qualità 
" η η « ¡rotondi,qualita I 
" « a n ¡lunghi, qualità I 
Pomodori di serra: tutte le qualità 
" " ­ t qualità I 
Cetrioli di pieno campo:tutte le qualità 
" » " » ¡qualità I 
Cetrioli di serra: tutte le qualità 
" " " « qualità I 
Carote: tutte le qualità 
" ! qualità I 
Cipolle: tutte la qualità 
Piselli: tutte le qualità 
: qualità I 
Fagiolini: tutte le qualità 
" : qualità I 
Funghi coltivati: tutte le qualità 
Sedani rapa: tutte le qualità 
Vino 
( P r e s s i per 100 l ) 
Vino da tavo la : RF d i Germania 
P o r t u g i e s e r 
R i e s l i n g 
Sylvaner o Mueller­Thurgau 
Vino da tavo la : Francia 
Béz iers 
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Tin de t a b l e : I t a l i e 
As t i 
Terona 
Reggio Emil ia 
Teramo 
Matera 








Vin de t a b l e : Luxembourg 
E l b l i n g 
Rivaner 
Tin de q u a l i t é : France 
Corbière · 
CStes de Provence 
C8tes du RhSne 
Bordeaux b l a n c s 
Bordeaux rouges 
Muscadet 
Tin de q u a l i t é : I t a l i e 
Barbera: A s t i 
D o l c e t t o d e l l e Langue: Cuneo 
Barbera: Cuneo 
Cabernet e Merlot di Co l l ina : Bolzano 
Merlot: Trev i so 
Cabernet: Trev i so 
Lambrusco: Modena 
Sangiovese: F o r l ì 
Albana: F o r l ì 
Chiant i : S iena 
C a a t e l l i ( F r a e c a t i - G r o t t a f e r r a t a ) : Roma 
Tin de q u a l i t é : Luxembourg 
Auxerrois 
R i e s l i n g 
Pinot b lanc 
Pinot g r i s 
EH 














Table wine: Luxembourg 
S i b l i n g 
Rivaner 
Quality wine: France 
Corbière · 
CStes de Provence 




Quality wine: I t a l y 
Barbera: A s t i 
Do lce t to d e l l e Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 




Sangiovese: F o r l ì 
Albana: F o r l ì 
Chianti: Siena 
C a s t e l l i ( F r a e c a t i - C r o t t a f e r r a t a ) : Roma 
Quality wine: Luxembourg 
Auxerrois 
R i e s l i n g 
Pinot blanc 
Pinot g r i s 
DE 















S i b l i n g 
Rivaner 
Qual i tätswein: Frankreich 
Corbière s 
CStes de Provence 
CStes du Rhone 
Bordeaux b lancs 
Bordeaux rouges 
Muscadet 
Qual i tätewein: I t a l i e n 
Barbera: As t i 
Do lce t to d e l l e Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 




Sangiovese: F o r l ì 
Albana: F o r l ì 
Chianti: Siena 
C a s t e l l i ( F r a s c a t i - C r o t t a f e r r a t a ) : Roma 
Qual i tä tswein: Luxemburg 
Auxerrois 
R i e s l i n g 
Pinot blano 
Pinot g r i s 
ÏT 
Vino da t a v o l a : I t a l i a 













Vino da t a v o l a : Lussemburgo 
S i b l i n g 
Rivaner 
Tino d i q u a l i t à : Francia 
Corbière · 
CStes de Provence 




Vino d i q u a l i t à : I t a l i a 
Barbera: A s t i 
D o l c e t t o d e l l e Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 




Sangiovese: F o r l ì 
Albana: F o r l ì 
Chiant i : Siena 
C a s t e l l i ( F r a s o a t i - G r o t t a f e r r a t a ) : Roma 
Vino d i q u a l i t à : Lussemburgo 
Auxerrois 
R i e s l i n g 
Pinot blanc 
Pinot g r i e 
Code 
p u b l i -
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Tin (mout, r a i s i n s ) : Grèce 
R a i s i n s d e s t i n é e à l a v i n i f i c a t i o n 1 ' 
Mottt 
Rets ina (b lanc) 
Are t s ino to (b lanc) 
Kokkino 
Samos 
Huile d ' o l i v e 
(Pr ix par 100 l ) 
Huile d ' o l i v e : I t a l i e 




Huile d ' o l i v e : Grèce 
Extra v i r g i n 
Fine 
Semi­ f ine 
Lampante 
F leurs 
( P r i x par 100 p i è c e s ) 
F leurs coupées 
Roses 
Roses baccara 
O e i l l e t s 
F r e s i a · 
T u l i p e s 
G l a ï e u l · 
Chrysanthème β 
F leurs en pot 
Cyclamen· (en p o t ) 
Aza lées ( e n p o t ) 
Chrysanthèmes (en pot ) 
P o i n s e t t i a s (en p o t ) 
EH 
Wine (wine must, grapes) : Greece 
Grape· f o r wine production 
Win· must 
Rets ina (white) 
Are t s inoto (white) 
Kokkino 
Sano· 
Olive o i l 
( P r i c e s per 100 l ) 
Olive o i l : I t a l y 




Olive o i l : Greece 




FI owe re 
( P r i c e s per 100 p i e c e s ) 
Cut f lowers 
Roses 
Baccara r o e e s 
Carnation s 
F r e e s i a s 
Tulipe 
G l a d i o l i 
Chrysanthemum s 
Pot Diants 
Cyclamens ( p o t t e d ) 
Azaleas ( p o t t e d ) 
Chrysanthemums (pot ted) 
P o i n s e t t i a s ( p o t t e d ) 
DE 
Wein (Weinmost, Trauben): Griechenland 
Trauben zur Welnheratellung 
Weinmoe t 
Reteina ( w e i * · ) 




(Pre i se je 100 1) 
Ol ivenöl : I t a l i e n 




Ol ivenö l : Griechenland 















Cyclamen (im Topf) 
Azaleen (im Topf) 
Chrysanthemen (im Topf) 
P o i n e e t t i e n (im Topf) 
IT 
Tino (mosto, uva)L Grecia 






Ol io d ' o l i v a 
(Prezz i per 100 l ) 
Olio d ' o l i v a : I t a l i a 




Ol io d ' o l i v a : Grecia 
Extra v i r g i n 
Fine 
Sem i f i n e 
Lampante 
F i o r i 
(Prezz i per 100 p e z z i ) 




Fres i e 
Tulipani 
G l a d i o l i 
Crisantemi 
Piante i n vaso 
Ciclamini ( i n v a s o ) 
Azalee ( i n vaso) 
Crisantemi ( i n vaso) 
Po insez i e ( i n vaso) 
Code 
p u b l i ­


























1) Prix par 100 kg / Pr ie · · per 100 kg / Praia· j» 100 kg / Pressi per 100 kg 
1 / 6 
F l 
i a t i · · produite végétaux 
(Pr ix par 100 kg) 
Foia seca 
Har icots s a o · 
Coisa 
Tabac b m t : t o u t · · v a r i é t é · 
" " t v a r . l a p l u s important· 
" t 2eme v a r . en importane· 
Houblon: t o u t · · v a r i é t é · 
" : v a r i é t é l a pina importante 
Autre · p r o d u i t · végétaux: Orio· 
U n t i l i · · 
Sésame 
Coton non égrené 
Arachides non décort iquées 
P r o d u i t · végétaux transformé· 
( P r i x par 100 kg) 
F a r i n · de b l é tendra 
Suor· c r i s t a l l i s é 
Sucra r a f f i n é en morceaux 
Huile d'arachide 
Huile v é g é t a l e 
Margarine 
Patea a l imenta i re s 
B 
Ottwjr_oropproduot· 




Raw tobacco: a l l v a r i a t i · · 
" " : most important v a r i e t y 
" " : 2nd most important v a r . 
Hop c o n · · : a l l v a r i a t i · · 
" " : moat important v a r i e t y 
Other drop produota: Greece 
L e n t i l · 
Sesame 
Cotton ( i n c l . seed) 
Groundnuta funahell*d 
Processed crop products 
( P r i c e s per 100 kg) 
Soft wheat f lour 
C r y s t a l l i z e d sugar 
Refined sugar in lumps 
Ground nut o i l 








Rohtabak: a l l · Sorten 
" : w ich t ig s t« S o r t · 
" : swai twicht igBt · S o r t · 
Hopfen: a l l e Sorten 
" : w i c h t i g s t · S o r t · 
Sonat .pf lanzl-Erzeugni ese :Griechenland 
Linsen 
Ss san 
Baumwolle ( e i n s c h l . Saat) 
Erdnüsse in der Schale 
Terarbe i te te p f l a n z l i c h e Erzeugn i s · · 
(Pre i se j · 100 kg) 
Weichweizenmehl 
Kris ta l l zucker 






A l t r i p r o d o t t i v e g e t a l i 
(Prass i par 100 kg) 
P i s e l l i aecohi 
F a g i o l i s a c c h i 
Colza 
Tabacco g r a s s o : t u t t a 1 · v a r i a t a 
" " : v a r . p iù important· 
" " : 2 a v a r . i n ordina d' imp. 
Luppolo: t u t t a 1« v a r i a t a 
" : v a r i e t à p iù inportante 
A l t r i p r o d o t t i v e g e t a l i : Gracia 
Lent icchie 
S a n n o 
Coton· (compresi i s e n i ) 
Arachidi i n g u s c i o 
P r o d o t t i _ v e g e t a l ¿ . . r a « f b r n a t i 
( P r e s s i per 100 kg) 
Farina d i frumento tenero 
Zucchero r a f f i n a t o in z o l l e t t e 
Ol io d i arachide 
Ol io v e g e t a l e 
Margarina 
Paste a l imentar i 
Col · 





















Animaux e t v iande: Bovins 
Bovins de boucherie v i v a n t s 
(Prix par 100 kg po ids v i f ) 
Veaux 
Jeune· bov in · 
Génisses 
Boeufs 
Taches A (1ère q u a l i t é ) 
Tache· Β (2ème q u a l i t é ) 
Vaches C (3ème q u a l i t é ) 
Bovina a b a t t u · 
(Prix par 100 kg po ids carcas se ) 
Veaux ( carcasses ) 
Gros bovins ( c a r e , bonne conformation) 
Gros bovins(care .conformat ion moyenne) 
Groe bovins ( q u a r t i e r avant) 
Gros bovine ( q u a r t i e r a r r i è r e ) 
Bovins d'é levage 
(Prix par t i t a ) 
Veaux (de quelques jours ) 
Veaux (de quelques semaines) 
Jeunes bovine d ' é l evage 
Génisses d 'é levage 
¿2i52=i.2.=ÏÎS2a.=.E£r£i2£ 
Porcins de boucherie v i v a n t s 
(Prix par 100 kg po ids v i f ) 
Porcs ( l é g e r s ) 
( g r a · ) Porca 
Porcin· abattu· 





Porcin« d 'é levage 
(Prix par 100 kg poids v i f ) 
Porce le t s 
TABLEAD II 
Prix de vant« dee produit« aniñan» 
S a l l i n g p r i c e s o f animal product · 
Terkanfsprelee t i e r i s c h e r Produkt« 
Prass i di vandlt« de l prodot t i animal i 
(11 .5 .1983) 
EN 
Animals_and meat: Cat t l e 
Liva c a t t i « f o r » laughter 
( P r i c e · par 100 kg l i v e weight) 
Calve · 
Toung cattle 
H e i f e r · 
Bui look · 
Cows A (1st quality) 
Cows B (2nd quality) 
Cows C (3rd quality) 
Slaughtered cattle 
(Prices per 100 kg carcase weight) 
Calves (carcasses) 
Heavy cattle (carcasses,good quality) 
Heavy cattle (carcasseβ,medium quality) 
Heavy cattle (forequarter) 
Heavy cattle (hindquarter) 
Store cattle 
(Prices par head) 
Calves (of a few days) 
Calves (of a few weeks) 
Toung cattle (store) 
Heifers (store) 
Animals and meat: Pigs 
Pigs for slaughter 
(Prices per 100 kg live weight) 
Pigs (light) 
Pigs (fat) 
Slaughtered p i g s 
( P r i c e s per 100 kg) 
P igs ( c a r c a s s e s ) 
Loins 
Hans 
B e l l i · · ( s t reaky) 
Stor» p ig» 
( P r i c e · par 100 kg l i v e weight) 
P i g l e t s 
DE 
Tiere und F l e i s c h : Rinder 
Lebendschlachtrinder 







(Pre i se je 100 kg Schlachtkörpergewicht) 
Kälber (Schlachtkörper) 
Gros8rinder(Schlachtkörper,gute Qual i t ) 
GroBsrinder(Schlachtkörper ,mit t l .Qual i t 
Grossr inder lTorderv ier te l ) 
Grossr inder (Hinterv ier te l ) 
Nutz— und Zuchtrinder 
( P r e i s e j e Stück) 
Kälber ( e i n i g e Tage a l t ) 
Kälber ( e i n i g e Wochen a l t ) 
Jungrinder zur Aufzucht 
Färsen zur Aufzucht 
Tiere und F l e i s c h : Schweine 
Lebendechlachtschweine 
(Pre i se je 100 kg Lebendgewicht) 
Schweine ( l e i c h t ) 
Schweine ( f e t t ) 
Geschlachtete Schweine 
(Pre i se je 100 kg) 
Schweine (Schlachtkörper) 
Kote le t te tränge 
Schinken 
Bäuche 
Huts­ und Zuchtschweine 
( P r e i · · je 100 kg Lebendgewicht) 
Ferkel 
IT 
Animali e carne: bovini 
Bovini vivi da macello 





Taoche A I 
Tacche Β I 





(Prezzi per 100 kg di peeo in carcassa) 
Vitelli (carcasse) 
Bovini adulti (carcasse,buona qualità) 
Bovini adulti (carcasse,qualità media) 
Bovini adulti (quarto anteriore) 
Bovini adulti (quarto posteriore) 
Bovini per allevamento 
(Prezzi per capo) 
Vitelli (di qualche giorno) 
Vitelli (di qualche settimana) 
Bovini giovani per allevamento 
Giovenche per allevamento 
Animali e carne: suini 
Suini vivi da macello 









Suini per allevamento 
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FR 
Animaux e t v i a n d e : ovina e t c a p r i n s 
Ovins e t c a p r i n s de boucher i e v i v a n t s 
( P r i x p a r 100 k g p o i d s v i f ) 
Agne le t s 
Agneaux de b e r g e r i e 




Ovine et caprine abattus 
(Prix par 100 kg poids carcasse ) 
Agneaux et moutons (carcaaeee) 
Animaux et viande: volailles 
Volailles vivantes 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Poulets (vivants, 1èr choix) 
Volailles abattues 
(Prix par 100 kg poids abattu) 
Poulets (classe A,abattus) 




Animaux et viande: autres ....... 
Chevaux 
Chevaux (carcasse8) 
L a P Ì , X 9) Lapins (abattus) £' 
2) 
Produite animaux: lait 
(Prix par 100 kg) 
Lait cru de vache, 3,7% H.G. 
Lait cru de vache,teneur réelle en M.G. 
Lait de vache entier de consommation3) 
Lait cru de brebis 
Lait cru de chèvre 
EN 
Animale and J f a t ¿ _ S h e e p end goa ts 
Sheep and goa t s f o r s l a u g h t e r 
( P r i c e e p e r 100 k g l i v e weight ) 
Toung lamb Β 
S t a l l - f e d lambe 




S l augh te r ed sheep and g o a t s 
( P r i c e s p e r 100 k g c a r c a s s weight) 
Lambs and sheep ( c a r c a e e e e ) 
===1=2=52«.«.=*. ?°ï?iiïl 
Live p o u l t r y 
( P r i c e e p e r 100 k g l i v e weight ) 
Chickens ( l i v e , 1 s t c h o i c e ) 
S l augh te r ed p o u l t r y 
( P r i c e s p e r 100 k g dead weight) 
Chickens ( c l a s s A , s l a u g h t e r e d ) 
B o i l i n g fowls ( s l a u g h t e r e d ) 
Ducke ( s l a u g h t e r e d ) 
Turkey—hens ( s l a u g h t e r e d ) 
Turkey—cocks ( s l a u g h t e r e d ) 
Animals and mea t : O the r 
2) Horses Horses (carcasses) 
Rabbits 1) 
Rabbits ( s laughtered) 2) 
Animal p r o d u c t s ^ j n i l k 
( P r i c e e p e r 100 kg) 
Raw cows ' m i l k , 3,7% f a t con ten t 
Raw cows ' m i l k , a c t u a l f a t con ten t 
Whole cows ' m i lk f o r human c o n s u m p t i o n 
Raw sheep mi lk 
Raw goa t s ' mi lk 
DE 
T i e r e u n d F l e i s c h : Schafe und Ziegen 
Lebendsch lach techafe und -Z iegen 
( P r e i s e je 100 k g Lebendgewicht) 
Junglämmer 





Gesch l ach t e t e Schafe und Ziegen 
( P r e i s e je 100 kg Sch lach tkörpe rgewich t ) 
Lämmer und Schafe ( S c h l a c h t k ö r p e r ) 
=lB = r . = ™ E Í . Í , I S S . E £ 2 S S g e B E 
Lebendgeflügel 
( P r e i s e j e 100 kg Lebendgewicht) 
Jungmasthähnchen ( l e b e n d , 1 . Wahl) 
G e s c h l a c h t e t e s Gef lügel 
( P r e i s e j e 100 k g Sch lach tgewich t ) 
Jungmasthähnchen ( K l a s s e Α , g e s c h l a c h t e t ) 
Suppenhühner ( g e s c h l a c h t e t ) 
Enten ( g e s c h l a c h t e t ) 
Puten ( g e s c h l a c h t e t ) 
P u t e r ( g e s c h l a c h t e t ) 
«=tî..=ÎÎ..«.2.B-'1! S02Bîig* 
Pferde 1^ -■. 
Pferde ( S c h l a c h t k ö r p e r ) ' 
Kaninchen1) 
Kaninchen ( g e s c h l a c h t e t ) 2) 
T i e r i s c h e E r z e u g n i s s e : Milch 
( P r e i s e j e 100 k g ) 
Kuh-Rohmilch, 3,73* F e t t g e h a l t 
Kuh-Rohmilch, r e a l e r F e t t g e h a l t 




A n i m a l i e e _ c a r n e ¿ o v i n i e c a p r i n i 
Ovini e c a p r i n i v i v i da mace l lo 
( P r e z z i p e r 100 k g d i peeo v ivo ) 
Agnelli 
Agnelli d'ovile 




Ovini e caprini macellati 
Prezzi per 100 kg di peso in carcassa) 
Agnelli e agnelloni (carcasse) 
Animali e carne: pollame 
Pollame vivo 
(Prezzi per 100 kg di peso vivo) 
Polli (vivi, 1a scelta) 
Pollame macellato 
(Prezzi per 100 kg di peso macellato) 
Polli (classe A, macellati) 










v , o n i g i i · , . 
Conig l i ( m a c e l l a t i ) ' 
P r o d o t t i a n i m a l i : l a t t e 
( P r e z z i p e r 100 kg) 
L a t t e d i vacca c r u d o , 3,7% d i g rasso 
" " " " , t e n o r e r e a l e d i g r a s so 
L a t t e i n t e r o d i vacca p e r consumo d i r e t t o ^ 
L a t t e d i p e c o r a , crudo 
L a t t e d ì c a p r a , crudo 
1) Prix par 100 kg poids v i f / P r i e · · p«r 100 kg l i v « M i g h t / Prals« j« 100 kg Lebendgewicht / F r a z z i p e r 100 kg d i peso v ivo 
2) Prix par 100 k« poids abat ta / P r i c e s par 100 kg daad m i g h t / P r a l · · j · 100 kg Schlachtgewicht / Prass i per 100 kg di paao « a c a l l a t o 
3) Prix par 100 1 / P r i e · « par 100 1 / P r a l · · J · 100 1 / P r a s s i par 100 1 
Code 
p u b i i -
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Produite animaux: oeufs 
(Prix par 100 p i è c e s ) 
Oeufs f r a i s (ensemble pays) 
Oeufs f r a i s (rég ions e x c é d e n t a i r e s ) 
Oeufs f r a i s ( q u a l i t é A, cat .4 ,ensemble 
pays) 
Oeufs f r a i s ( q u a l i t é A, c a t . 4 , r é g i o n s 
d é f i c i t a i r e s ) 
Produits l a i t i e r s ^autres que fromage^ 
(Prix par 100 kg) 
Lai t condensé, non sucré 
Lai t condensé, sucré 
Crème 
Lai t écrémé en poudre, non dénaturé 
Beurre 
Produi te^la i t . i ere : _f romane 
(Prix par 100 kg) 











S t . Paulin 
Roquefort 
Camembert normand 
Brie l a i t i e r 
Carré de l ' E s t 
Munster 
Chèvre l a i t i e r 
Fromage: I t a l i e 









Animal products: Eggs 
( P r i c e s per 100 p i e c e s ) 
Fresh eggs (whole country) 
Fresh eggs (surplus reg ions ) 
Fresh eggs (qua l i ty A , c a t . 4 , whole 
country) 
Fresh eggs ( q u a l i t y A, c a t . 4 , d e f i c i t 
r eg ione ) 
Dairy producte (exc luding c h e e s e ) 
(Pr i cee per 100 kg) 
Condensed milk, unsweetened 
Condensed milk, sweetened 
Cream 
Skimmed milk powder, not denatured 
Butter 
Dairy producte: Cheese 
( P r i c e s per 100 kg) 











S t . Paul in 
Roquefort 
Camembert normand 
Brie l a i t i e r 
Carré de l ' E s t 
Munster 
Chèvre l a i t i e r 
Cheese: I t a l y 









Tier ische Erzeugnisse: Eier 
(Pre ise je 100 Stück) 
Frische Eier (Gesamtes Land) 
Frische Eier (Ueberschussgebiete) 
Frische Eier (Qual i tä t A,Kat. 4 , 
gesamtes Land) 
Prische Eier (Qual i tä t A, Kat.4, 
ZuBchussgebiete) 
Milcherzeugnisse (andere a l s Käee) 




Magermilchpulver,' n icht denatur ier t 
Butter 
Milcherzeugnisse: Käse 
(Preiee je 100 k g ) 











S t . Paul in 
Roquefort 
Camembert normand 
Brie l a i t i e r 
Carré de l ' E s t 
Munster 
Chèvre l a i t i e r 
Käse: I t a l i e n 









Prodot t i animali : uova 
(Prezz i per 100 p e z z i ) 
Uova fresche ( insieme del paese ) 
Uova fresche ( reg ion i e c c e d e n t a r i e ) 
Uova fresche (qual .A, c a t . 4 , ins ieme 
de l paese) 
Uova fresche (qual .A, c a t . 4 , r e g i o n i 
d e f i c i t a r i e ) 
Prodot t i l a t t i e r i ^ e s c l u s i i formaggi) 
(Prezz i per 100 kg) 
Lat te condensato, senza zucchero 
Latte condensato, zuccherato 
Crema 
Latte ecremato in po lvere ,non denaturato 
Burro 
Prodot t i l a t t i e r i : formaggio 
(Prezz i per 100 kg) 











S t . Paul in 
Roquefort 
Camembert normand 
Brie l a i t i e r 
Carré de l ' E s t 
Munster 
Chèvre l a i t i e r 
Formaggio: I t a l i a 









p u b l i ­











































S t . Paul in 
Berve 
Fromage: Royaume Uni 
Cheddar 
Cheshire 














K e f a l o t i r i 
Feta 
Produite animaux: autres 
(Prix par 100 kg) 
Peaux b r u t e · de veaux 
Peaux b r u t e s de vaches 
Peaux b r u t e s de taureaux 













S t . Paulin 
Hervé 
Cheese: United Kingdom 
Cheddar 
Cheshire 















Kefa lo t i r i 
Feta 
Animal producte: Other 
(Pr ices per 100 kg) 
Raw hides of c a l v e · 
Raw hides of cows 
Raw hides of b u l l s 
Raw hides of sheep 1) 
Raw wool 
Honey 







Käse: Belg ien 
Cheddar 
Gouda 
S t . Paul in 
Hervé 
Käse: V ere in ig t e s Königreich 
Cheddar 
Cheshire 














Xaasa r i 
K e f a l o t i r i 
Feta 
Tier i sche Erzeugnisse: Sonst ige 
(Pre i se Je 100 kg) 
Rohhäute von Kälbern 
Rohhäute von Kühen 
Rohhäute von St ieren 
Rohhäute von Schafen 1) 
Rohwolle 
Honig 
Schwe ine schmalζ 
IT 








S t . Paulin 
Hervé 
Formaggio: Regno Unito 
Cheddar 
Cheshire 















K e f a l o t i r i 
Feta 
Prodotti animali: a l t r i 
(Prezzi per 100 kg) 
P e l l i grezze di v i t e l l i 
P e l l i grezze di vacche 
P e l l i grezze di t o r i 





p u b l i ­






























J . 0 6 
J .07 
1) Prix par 100 piàoss / Pr ie · · par 100 Placa· / Praia· ja 100 Stuok / Praszi per 100 passi . 
TABLEAU III 
Prix d'achat d«« «oyen» de production agricole 
Purchase prie·« of th« maan» of agricultural production 
Einkauf«praia» landwirtschaftlicher Betriebsmittel 




(Prix par 100 kg) 
Céréales e t sous—produits de meunerie 
Aliments: Blé fourrager 
" : Son de b l é 
: Orge 
" : Avoine 
: Maïe 
" : Orge moulue 
" : Maïs moulu 
Tourteaux 
Tourteaux de press ion de l i n 
Tourteaux d ' e x t r a c t i o n de s o j a c u i t 
Produite d ' o r i g i n e animale 
Farine de poisson 
Farine animale 
Autres a l iments s imples 
P a i l l e de c é r é a l e s 
Foin de p r a i r i e 
Luzerne déshydratée 
Pulpes séohéee de b e t t e r a v e s s u c r i è r e s 
Alimente composés pour bov ins 
Complémentaire pour veaux d 'é l evage 
Complet d ' a l l a i t e m e n t pour veaux 
Complet pour bovins à l ' e n g r a i s 
Complémentaire pour vaches l a i t i è r e s 
(en s tabu la t ion) 
Complémentaire pour bov ins à l ' e n g r a i s 
Complémentaire pour vaches l a i t i è r e s 
à l 'herbage 
Alimente composés pour p o r c i n · 
Complot pour p o r c e l e t s d ' é l e v a g e 
Complet pour p o r c · à l ' e n g r a i e 
Compi a t poar p o r c · à l ' e n g r a i s 
(en vrac) 
EN 
Feed ings tuf f s 
(Pr i ce s per 100 kg) 
Cereals and by-prod, of the m i l l i n g 
industry 
Feed ings tuf f s : Fodder wheat 
" : Wheat bran 
" : Barley 
" : Oats 
" : Maize 
" : Ground bar ley 
" : Ground maize 
Oi l -cakes 
Linseed cake ( e x p e l l e r ) 
Toasted e x t r a c t e d soyabean meal 
Products o f animal o r i g i n 
Fish meal 
Animal meal 




Dried sugar bee t pulp 
Compound f e e d i n g s t u f f s for c a t t l e 
Complementary feed f o r rear ing c a l v e s 
Milk replacer f o r c a l v a · 
Compiate feed for c a t t l e f a t t e n i n g 
Complementary feed for dairy c a t t l e 
( a t a l l fed) 
Complementary feed for c a t t i « f a t t e n i n g 
Complementary feed for da iry c a t t l e a t 
graas 
Compound f e e d i n g s t u f f s f o r p i g s 
Complete feed for rear ing p i g s 
Complete feed for f a t t e n i n g piga 
Complete feed f o r f a t t e n i n g p i g · 
(bulk) 
DE 
Futtermit te l 
(Preiee j e 100 kg) 
Getreide und Nebenerzeugnisse der 
Mül lere i 
F u t t e r m i t t e l : Futterweizen 
" : Weizenkleie 
" : Gerate 
" : Hafer 
" : Mais 
" : Gerste, gemahlen 
" : Mais, gemahlen 
Ölkuchen 
Leinkuchen ( g e p r e s s t ) 
Sojaextrakt ionsschrot ( g e t o a s t e t ) 
Erzeugnisse t i e r i s c h e r Herkunft 
Fischmehl 
Tiermehl 




D i f f u e i o n s s c h n i t z e l , getrocknet 
Rinde rmischfut ter 
Ergänzungsfutter f . d i e Kälberaufzucht 
MilchauBtauschfutter für Kälber 
A l l e i n f u t t e r für d i · Rindermast 
Ergänzungsfutter für Milchvieh 
(Aufs ta l lung) 
Ergänzungsfutter für d i e Rindermast 
Ergänzungsfutter für Milchvieh b e i 
Heidegang 
Schweinern i s chfut t er 
A l l e i n f u t t e r für d i e Ferkelaufsucht 
A l l e i n f u t t e r f-d.Emk.aet von Schweinen 
A l l e i n f u t t e r f.d.Endmast von Schweinen 
( l o · · ) 
IT 
Mangimi 
(Prezzi per 100 kg) 
Cereal i e s o t t o p r o d o t t i d e l l a moli tura 
Mangimi: Frumento da f o r a g g i o 
" : Crusca d i frumento 
" : Orzo 
" : Avena 
" : Granoturco 
" : Farina d 'orso 
" : Farina d i granoturco 
P a n e l l i 
Panel lo di l¿no 
Panel lo d ' e s t raz ione d i s o i a t o s t a t a 
Prodott i d i or ig ine animale 
Farina di pesce 
Farina animale 
A l t r i mangimi sempl i c i 
Pag l ia d i c e r e a l i 
Fieno d i p r a t e r i a 
Erba medica d i s i d r a t a t a 
Fettucce esauste ed e s s i c c a t e d i bar -
b a b i e t o l e da zucchero 
Mangimi composti per b o v i n i 
Complementare par v i t e l l i d 'al levamento 
Completo d 'a l l a t tamento per v i t e l l i 
Completo per b o v i n i a l l ' i n g r a s s o 
Complementara per vacche da l a t t e 
( s t a b u l a z i o n e ) 
Complementare par b o v i n i a l i ' i n g r a s s o 
Complementare per vacche da l a t t e a l 
pasco lo 
Mangimi composti per s u i n i 
Completo per l a t t o n z o l i d'al levamento 
Complato per s u i n i a l l ' i n g r a s s o 
Complato por s u i n i a l l ' i n g r a n o 
( a l l a r infusa) 
Code 
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Aliments composés pour v o l a i l l e s 
Complet pour pouss ins des prem.jours 
Complet pour p o u l e t s à l ' e n g r a i s 
Complet pour p o u l e t t e s jusqu'à l a 
ponte 
Complet pour poules pondeuses "en 
b a t t e r i e s " 
Engrais 
Engrais azotés 
(Prix par 100 kg d 'é léments f e r t i l i ­
sant s ) 
Sulfate d'ammoniaque 
Nitrate d'ammoniaque 
Nitrate de chaux 
Engrais phosphatée 




Engrais potass iques 
(Prix par 100 kg d ' é l é m e n t · f e r t i l i ­
sante) 
Chlorure de potassium 
Sulfate de potassium 
Engrais composés: b i n a i r e s (N—P­K) 
(Prix par 100 kg de marchandise) 
Engrais b i n a i r e s : 1 ­ 1 ­ 0 
» » : o ­ 1 ­ 1 
" " : 0 ­ 20 ­ 20 
Engraie composés: t e r n a i r e s (N—P—K) 
(Prix par 100 kg de marchandise) 
Engraie t e r n a i r e s : 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
" » : 20 ­ 10 ­ 10 
·■ « . 1 _ 1 _ ι 
" " : 17 ­ 17 ­ 17 
" » : 1 ­ 1 ­ 2 
" : 9 ­ 9 ­ 18 
·' " : 1 ­ 2 ­ 2 
" " : 10 ­ 20 ­ 20 
EH 
Compound feed ings tuf f s for p o u l t r y 
Baby chiok feed 
Complete feed for b r o i l e r production 
Complete feed for rearing p u l l e t s t o 
l a y 
Complete feed for battery—laying hens 
F e r t i l i z e r s 
Nitrogenous f e r t i l i z e r s 
( P r i c e s per 100 kg of n u t r i t i v e s u b ­
s tance) 
Sulphate of ammonia 
Ammonium n i t r a t e 
Calcium n i t r a t e 
Phosphatic f e r t i l i z e r s 
( P r i c e s per 100 kg of n u t r i t i v e sub­
s tance ) 
, 1) Basic s l a g 
Superphosphate 
Potase l e f e r t i l i z e r s 
(Pr icee per 100 kg of n u t r i t i v e s u b ­
s tance ) 
Muriate of potash 
Sulphate of potash 
Compound f e r t i l i z e r s : binary (H­P—K) 
(Pr ioes per 100 kg merchandise) 
Binary f e r t i l i z e r s : 1 ­ 1 ­ 0 
" : 0 ­ 1 ­ 1 
" " : 0 ­ 20 ­ 20 
Compound f e r t i l i z e r s : ternary (N—P—K) 
(Pr icee per 100 kg merchandise) 
Ternary f e r t i l i z e r s : 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
» " : 20 ­ 10 ­ 10 
" " : 1 ­ 1 ­ 1 
" " : 17 ­ 17 ­ 17 
" " : 1 ­ 1 ­ 2 
» » . 9 _ 9 ­ 18 
« " : 1 ­ 2 ­ 2 
» " : 10 ­ 20 ­ 20 
DE 
Geflügelmischfutter 
A l l e i n f u t t e r für Kücken der e r s t .Tage 
" für die Endmast von Geflügel 
" für Junghennen b i s zur 
Lege r e i f e 

















(Preiee je 100 kg Ware) 
Zweinährstoffdünger: 1 ­ 1 ­ 0 
M : 0 ­ 1 ­ 1 
" : 0 ­ 20 ­ 20 
Dreinährstoffdünger (Η­Ρ­Κ) 
(Preiee je 100 kg Ware) 
Dreinährstoffdunger: 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
" : 20 ­ 10 ­ 10 
: 1 ­ 1 ­ 1 « , 1 7 ­ 1 7 ­ 1 7 
" : 1 ­ 1 ­ 2 
" : 9 ­ 9 ­ 18 
" : 1 ­ 2 ­ 2 
" : 10 ­ 20 ­ 20 
IT 
Mangimi composti per pollame 
Completo per pulc in i de i primi g iorn i 
Completo per p o l l i a l l ' i n g r a s s o 
Completo per g a l l i n e prima dì fare l e 
uova 
Completo per g a l l i n e da uova in 
b a t t e r i a 
Concimi 
Concimi a z o t a t i 
(Prezz i per 100 kg di materie f e r t i ­
l i z z a n t i ) 
S o l f a t o ammonico 
N i t ra to ammonico 
Hi trato dì c a l c i o 
Concimi f o s f a t i c i 
(Prezz i per 100 kg di materie f e r t i ­
l i z z a n t i ) 
Scorie Thomas 
Superfosfato 
Concimi p o t a s s i c i 
(Prezz i per 100 kg di mater ie f e r t i ­
l i z z a n t i ) 
Cloruro potass ico 
S o l f a t o potass ico 
Concimi composti: b inar i (N­P­K) 
(Prezz i per 100 kg di merce) 
Conoimi b i n a r i : 1 ­ 1 ­ 0 
" " : 0 ­ 1 ­ 1 
« » : 0 ­ 20 ­ 20 
Concimi composti: t ernar i (N—P­K) 
(Prezz i per 100 kg di merce) 
Concimi t ernar i : 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
" " : 20 ­ 10 ­ 10 
" " : 1 ­ 1 ­ 1 
" " : 17 ­ 17 ­ 17 
" " : 1 ­ 1 ­ 2 
» » , 9 ­ 9 ­ 1 8 
" " : 1 ­ 2 ­ 2 
" " : 10 ­ 20 ­ 20 
Code 
p u b l i ­























1) Prix par 100 kg da awreluuttUa· / Price· par 100 kg .arohandiee / Prei · · Ja 100 kg Hara / Prassi par 100 kg di aeree 
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Carburant· at combustibles 






(Prix par 100 kg) 
Semence·: Blé 
" : Seigle 
" : Orge 
" : Mate hybride 
" : Betteraves eucrièree 
" : Betteraves fourragères 
" : Ray­grass d'Italie 
" : Luzerne 
·* : Trèfle violet 
Produite de protection dee cultures 
(Prix par kg de marchandise) 
Fongicide· 
Soufre mouillable 















Motor fuel· and fuel· for heating 
(Price· per 100 l) 
Motor spirit 
Diesel oil 
Heating gas oil ■, 
Residual fuel oil ' 
Seed· 
■ ■ ■ — > 
(Prices per 100 kg) 
Seeds: Wheat 
' : Rye 
' : Barley 
' : Hybrid maize 
' : Sugar beet 
' : Mangolds 
' : Italian rye—grass 
' : Lucerne 
" : Red clover 
Plant protection products 


















Treib­ und Heizstoffe 






(Preise je 100 kg) 
Saatgut: Weizen 
" : Roggen 
' : Gerste 
' : Hybridmais 
' : Zuckerrüben 
' : Runkelrüben 
' : Italienisches Ray­Gras 
' : Blaue Luzerne 
" : Rotklee 
Pflanzenschutzmittel 


















Carburanti · combustibili 




Olio combustibile ' 
Sementi 
(Prezzi per 100 kg) 
Sementi: Frumento 
" : Segale 
" : Orso 
" : Granoturco ìbrido 
" : Barbabietole da zucchero 
" : Barbabietole da foraggio 
" : Loglio italico 
" : Erba medica 
" : Trifoglio violetto 
Prodotti ger la protezione delle colture 
(Prezzi per kg di merce) 
Anticrittogamici 
Zolfo raffinato 











































1) Prix par 100 kg / Pr i e · · per 100 kg / Preise J· 100 kg / Prassi per 100 kg. 
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